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INLEIDING. 
In 1953 werd een begin gemaakt met het onderzoek naar 
de invloed van chemische middelen (fungiciden, insecticiden 
en herbiciden) op de konsumptic-kwaliteit van aardappelen 
door de aanleg van het proefveld GI 1506 op rivierklei, waar-
van de resultaten door ons werden beschreven in Gestencilde 
Mededelingen van het G.I.1.0. jaargang 1955 no. 12. 
Hoewel reeds dadelijk het plan bestond ook in 1954 
één of meer proefvelden betreffende uit onderwerp aan te 
leggen, werd dit nog extra gesteund door de resultaten 
van proefveld Cl 1506, die wel duidelijk aantoonden, dat voor 
een goede vaststelling van verschillen veel herhalingen 
gewenst zijn. 
Dit verslag behandelt de uitkomsten van de proefvelden 
in 1954 en wel van Cl 1743 op rivierklei (proefboerderij 
van het C.I.L.0. te Randwijk!en van Cl 1747 op zandgrond 
(proefveldhouder A.T. van Steenbergen te Bennekom.) 
Wegens veranderen van werkkring einde 1954 is het 
ons niet meer mogelijk gewees.t de verslagen van deze drie 
proefvelden uit te breiden met bevindingen uit de literatuur, 
maar moeten v/e ons tot een dokumentaire weergave beperken. 
Ook de wiskundige verwerking van alle cijfers moest achter-
wege blijven. 
AANLEG Ell INRICHTING VAN PROEFVELD Cl 1743-
Het proefveld werd aangelegd op de proefboerderij 
"de Bouwing" te Randwijk, perceel 6 Oost B Noordelijke 
helft. De grondsoort was rivierklei. 
De gegevens van grondonderzoek en visuele structuur-
beoordeling van de bouwvoor, voorvrucht en bemesting in 
voorgaande jaren zijn bekend, maar worden hier kortheids-
halve niet vermeld. 
Over de bemesting kan opgemerkt worden, dat, rekening 
houdende met de voorvrucht en de bemesting in vorige jaren, 
deze zo werd gedoseerd, dat een eventuele invloed op de 
konsumptie-kwaliteit gering werd geacht. De stikstofgift 
vooral werd niet hoog genomen om de kookeigenschappen 
""bloemigheid" 5 !Izuiverheid van kleur" en "smaak en geur" 
zo oorspronkelijk mogelijk te houden (wanneer de stikstof 
nl. niet zeer in het minimum is, heeft dit element de 
neiging de cijfers voor deze eigenschappen te verlagen). 
Ook de soort meststof werd zo gekozen, dat de kans op een 
ongunstige beïnvloeding van de konsumptie-kwaliteit tot 
een minimum werd beperkt. 
Evenals het vorige jaar was ook nu een lange smalle 
strook grond voor ons beschikbaar. De afmetingen van het 
proefveld bedroegen 173.60 m bij 19.43 m. Het plantverband 
was 66 2/3 bij 35 cm. 
In overleg met de Heer Lugt (destijds; afdeling 
Statistisch Onderzoek van het C.I.L.0.) werd het schema-
vastgesteld. 
Voor de "beproeving werden de drie rassen Bintje, 
Eigenheimer en Bevelander gekozen. Van het ras Eigenheimer 
waren 2 herhalingen aanwezig. Be rijen lagen in de lengte 
van het veld. Zoals reeds beschreven in het verslag van 
proefveld Cl 1506 (Gestencilde Mededelingen van het 
C.I.L.0. 1955 no. 12) werd ook nu met het oog op voor-
komen van Phytophthora-aantasting aan de rassen Bintje 
en Eigenheimer eon zo gunstig mogelijke plaats op het 
proefveld toegekend en bovendien werden ze zoveel mogelijk 
geisoleerd door rijen Bevelander (weinig vatbaar voor 
Bhytophthora). 
Haar aanleiding van de ervaringen, opgedaan bij 
proefveld Cl 1506 (zie betreffende verslag blz. 9) werden 
tussen de veldjes paden aangelegd ter breedte van 70 cm 
à 1.33 m. 
Door Eigenheimer in duplo op te nemen werd het 
mogelijk de resultaten van dit ras grotere betrouwbaar-
heid te geven. Boor bovendien in deze duplo's de Objekten 
over de lengterichting van het veld een verschillende 
volgorde te laten innemen, kon de eventuele invloed van 
een bodemvruchtbasrheidsversch.il in de lengte van het 
proefveld verkleind worden. 
Op grond van het feit, dat de goede en veelge-
vraagde Eigenheimer bovendien een zeer grote marge in 
konsumptie-kwaliteit kan tonen, variërend van zeer goed 
tot slecht (volgens eertijds opgedane ervaringen van het 
C.I.L.0.) werd juist dit ras in duplo aangelegd. 
Daarnaast werd dus v/eer het eveneens veel gevraagde 
(vooral door het buitenland) en relatief zetmeelarme ras 
Bintje beproefd, met als derde het ras Bevelander, dat 
het op rivierklei uitstekend doet, daar van een zeer goede 
konsumptie-kwaliteit kan zijn (vooral smaak en geur) en, 
zoals reeds is vermeld, een geringe vatbaarheid heeft 
voor Phytophthora. 
Daar dit proefveld op hetzelfde perceel (6) lag als 
het proefveld Cl 1506 in 1953, is, door bovendien dezelfde 
rassen Bintje en Eigenheimer te gebruiken, een vergelijking 
tussen de resultaten van 1953 en 1954 goed mogelijk. 
Elk veldje van het proefveld bestond uit 12 proef-
planten (3 naast elkaar liggende rijen van 4). In totaal 
waren 248 veldjes aanwezig. Elk veldje vertegenwoordigde 
dus een behandeling met een bepaald chemisch middel in 
een bepaalde concentratie op een bepaald ras (of een 
blanco-veldje, waarop geen behandeling werd toegepast). 
Elk middel werd in twee hoeveelheden aangewend, 
a en b; a was de in de praktijk gebruikelijke hoeveelheid, 
b bedroeg steeds het dubbele van a (met uitzondering van 
groep IV, zie daarvoor blz. 7 ). De toegepaste middelen be-
hoorden tot de volgende groepen; 
I Eungicidcn. 
II Insecticiden. 
III Herbiciden (toegepast als loofdodend middel). 
IV Bestrijdingsmiddelen tegen ritnaalden en emelten 
(grondbehandeling). 
De ligging van de groepen der middelen op het proef-
veld werd door liet toeval "bepaald ('behalve de ligging van 
groep IV wegens technische redenen); zo ook de ligging van 
de middelen binnen een groep en de ligging der concentra-
ties hinnen één middel. De concentraties van één middel 
lagen evenwel st< o 'Ji o ILO. < >t eliCi.;ar « 
Op regelmatige afstanden werden blanko-veldjes inge-
last. 
DE CHEUISCHE UIDDELLIT Eiï HUK TOEPASSIlïG. 
In overleg met de Plantenziektenkundige Dienst werd 
Toesloten tot het beproeven van de chemische middelen., 
zoals ze hieronder met vermelding van de toegepaste con-
centratie zijn aangegeven.Voor de keuze der loofdodende 
middelen werd tevens overleg gepleegd met Ir. A.J. Eeestman, 
ffungicideiu 
Concentratie in kg of liter per ha 
(verspoten op een hoeveelheid water van 1000 l/ha ) 
Bordeauxse 
13 at): 
CuS04 
sproei-
kalk 
a 
1e be-
spuiting 
15 kg 
10 k-
y 
18 
12 
20 
13.3 
6- T 
22.5 
15 
9 
22.5 
15 
10* 
Omdat bij de fungiciden bij gebruik van een dubbele concen-
tratie der stoffen voor een te sterke beschadiging der plan 
ten werd gevreesd, werden voor de b-veldjes dezelfde con-
centraties aangehouden als voor de a-veldjes, doch werd het 
aantal bespuitingen verdubbeld. 
CuS04 
sproei-
kalk 
b 
b 
15 kg 
10 kg 
Koperoxychlorimide 
15 
10 
50 >Ó; 
18 
12 
18 20 
12 Il3„3 
a 
b 
7 kg 
7 kg 
K o TO e r oxy duul 50 %; 
a 4 kg 
b • 4 
Ço11oïdaa1_koper; 
a 
b 
Zinejbj 
Tro 13: 
11 
11 
1. 
1 
3 kg. 
3 kg. 
5 
5 
kg. 
kg-
— 
7 
__ 
4 
» — 
11 
3 
5 1 
8 
8 
5 
5 
13 
13 
4 
4 
6 
6 
8 
13 
4 
6 
9 
5 
5 
15 
15 
4 
4 
6 
15 
4 
6 
10 
10 
6 
6 
16 
16 
5 
5 
7 
7 
22.5 
15 
10 
6 
16 
22.5 
15 
10 
10 
6 
6 
16 
16 
5 
5 
7 
7 
22.5 
15 
10 
16 
5 
7 
De data der fungicide-bespuitingen en de weersom-
standigheden luiden; 
a- en "b-veldjes; 10 juni, 
b-veldjes; 16 juni,, 
a- en b-veldjes; 22 juni, 
b-veldjes; 25 juni, 
a- en b-veidjes; 5 julif 
b-veldjes; 9 juli, 
a- en b-veldjes; 16 juli, 
b-veidjes; 19 juli, 
a- en b-veldjes; 29 juli, 
b-veldjes: 4 aug., 
droog v/eer, volgende dag droog. 
droog, 's avonds iets regen, 
volgende dag droog. 
iets vochtig, volgende dag goed, 
droog weer. 
droog, volgende dag 's middags 
regen. 
regenachtig, volgende dag 
regenachtig. 
droog, volgende dag droog. 
droeg, volgende dag regen. 
droog, einde van de dag buiig, 
volgende dag droog. 
droog, einde van de dag buiig, 
volgende dag droog. 
droog, volgende dag droog. 
Insecticiden. 
Concentratie in kg of liter per ha 
(verspoten op een hoeveelheid water van 1000 l/ha). 
-e 
DDT-poeder 50Jo 
DDT-olie 25_/° 
Chloordaan 
Chi o o r camp_he en 
" 50JT 
Dieldrin-olie 
Aldrin-olie 
25_i 
lindaanpoeder T£2 
Lindaan-olie ITlb 
HCH-olie 
50 f0 
a 
b 
a 
b 
g 
b 
b 
a 
b 
a 
b 
1" 
bespuiting : 
1.5 kg 
3 kg 
3 
6 
2 
A 
1 
1 
1 
1 
a 
b 
a 
b 
2.5 kg 
5 
0.8 1 
1 .6 1 
1 .2 1 
2.4 1 
1 kg 
2" 
bespuiting 
1 
2 
A 
1 
1 
kg 
V rr 
1.5 
3 
3 
6 
2 
4 
2.5 
5 
0.8 
1.6 
1 .2 
2.4 
1 
o c 
1 
2 
2 
4 
3 
bespuiting ; 
1.5 
3 
2 
6 
2 
4 
2.5 
5 
0.8 
1.6 
1 .2 
2.4 
1 
2 
1 
2 
2 
4 
5 -
De dat-3 der insecticide-bespuitingen en de weers-
omstandigheden luiden; 
a- en b-veldjes; 16 juni, droog, ' 
volgende dag droog-. 
:vonds iets regen, 
juni, droog, '; 
volgende 
evonds iets regen. 
aroo; 
16 juli, droog, volgende 
Herbiciden als loofdodende middelen 
droog. 
Concentratie in liters per ha 
(verspoten op een hoeveelheid water van 500 l/ha) 
DhC-olie a f 
b ; 
j 
•ai 
e-'. ; 
b 
i 
j 
b ' 
30 
60 
90 
180 
100 
200 
1 
1 
1 
i 
1 
"1 
J_ 
Pre-emergence 
imTaröaëT"T~" 
I r e_-e m e r g c n c ( 
middel"""?' 
De data der bespuitingen en de weersomstandigheden 
luiden: 
a- en b-veldjes Bintje en Eigenheimer; 21 juli, droog weer 
a- on b-veldjes bevelander 
volgende dag droog. 
i 4 aug., droog weer, 
volgende dag droog. 
Insecticiden als grondbehandelin-
'one en tra tic in kg/ha 
Aldrin 
Mcldrin 
Chloordaan_1 
Chioordaan 2 
lindaans tuif-
~£Oëdër_ÖT7~^ 
Datum van toepessen en weersomstandigheden: 
a- en b-veldjes: 5 april, droog, volgende deg droog. 
b 
b 
a 
b 
a, 
b 
a 
b 
50 
100 
50 
100 
100 
200 
100 
200 
50 
100 

Hoewel het fungicide Bordoauxse pap niet vaak 
meer op aardappelen wordt toegepast (de bereiding vóór 
het toedienen is omslachtig; "bovendien kan het niet ver-
neveld worden), is het in deae proef opgenomen, omdat het 
nog tot de beste bestrijdingsmiddelen tegen Phytophthora 
behoort en cpdat de met dit middel verkregen resultaten 
vergeleken linnen worden met de resultaten van proefveld 
C I 1506 in 1953 y waar het ook werd beproefd. 
Op aardappelen v/orden Ga-arsenoat en Parathion 
als insecticide niet meer toegepast, zodat deae, in tegen-
stelling met 1953, zijn weggelaten. Daarentegen zijn de 
insecticiden Dieldrin en Aldrin (emulsies) opgenomen. 
Wegens hun beruchtheid zijn enkele middelen op basis van 
HCH ook nu nog beproefd, hoewel het gebruik als insecticide 
bovengronds in omvang is afgenomen. 
De loofdodende middelen werden verspoten op een 
gewas, dat van te voren op ongeveer 12 cm werd afgemaaid 
om het loofklappen enigszins na te bootsen. Tegelijkertijd 
werd het gewas van enige nabijliggenae blanko-yeldJPB 
afgemaaid (uiteraard niet bespoten). Ongeveer 14 dagen na de 
toepassing werd gerooid en wel ongeveer 2 weken eerder dan 
de Objekten, welke niet behoorden tot G-roep III. De tot 
groep III behorende middelen worden nl. hoofdzakelijk aan-
gewend in de pootgoedteelt (waarbij dus vroeg wordt ge-
rooid) en het komt wel voor, dat de grote maten uit het 
pootgoed (de zg. bonken) voor de konsumptie op de markt 
worden gebracht. 
Ook komt het wol voor, dat een perceel konsumptie 
aardappelen, dat sterk door Phytophthora is aangetast, met 
deze loofdodende middelen wordt behandeld en vroeg gerooid. 
Bij het onderzoek naar de konsumptie-kwaliteit 
zijn de met loofdodende middelen behandelde Objekten dus 
vergeleken met blanko-objekten, welke op dezelfde datum 
waren gemaaid en gerooid. Zoals ook reeds in het verslag 
van 1953 (blz. 8) werd opgemerkt, gaat dez,-. vergelijking 
niet geheel op, daar de planten van de bianko-objekten in 
de 14 dagen vóór het rooien weer gaan uitlopen, terwijl de 
planten van de behandelde Objekten dit niet doen. Maar het 
achterwege laten van het maaien der blanko's en deze wel 
rooien op de s puit da tum of H d.;gen later geeft evenmin 
een zuivere vergelijking bij het onderzoek naar de kon-
sumptie-kwaliteit. 
De middelen, welke in het algemeen tegen rit-
naalden als zaad- of grondbehandeling en tegen emelten als 
grondbehandeling worden gebruikt, werden op dit proefveld 
vlak na het poten toegepast. Lïet zand gemengd (in een ver-
houding van e'en op vijf) worden ze op de veldjes uitge-
strooid. Daarna werden de veldjes zoveel mogelijk onge-
moeid gelaten (hoogstens voorzichtig gewied) om verplaat-
sing der middelen van het ene naar het andere objekt te 
voorkomen. 
Deze middelen werden beproefd, omdat bij de ge-
wassen van hetzelfde jaar of bij die van de volgende jaren 
in het algemeen smaakbederf kan worden verwacht. 
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Op de b-veldjes werd eon hoeveelheid toege-
past, als maximaal nodig is voor een grondtehandeling 
tegen ritnaalden. Op da- a-veldjes oen hoeveelheid, die 
gelijk stond net de helft daarvan. In de praktijk worden 
bij zaadbohandcling tegen ritnaalden en grondbehandeling 
tegen enelten hoeveelheden toegepast, die beneden boven-
genoemde b-hoovcolhcdon liggen. p^J^^JL 
Door deze middelen feort -voor de pootdatum toe 
te passen, maximum hoeveelheden aan te wenden en het ge-
was van hetzelfde jaar op konsumptio-kwaliteit te onder-
zoeken, kan men in hetzelfde jaar misschien al een kon-
klusie trekken; immers,is geen duidelijke geur- en smaak-
beïnvloeding te konstateron bij de b~koncontratie, dan 
lijkt het tamelijk onwaarschijnlijk, dat kleinere hoe-
veelheden en/of toepassing langere tijd vóór het poten 
(zoals in de praktijk gebruikelijker is) nog een nadelige 
invloed zouden kunnen uitoefenen. 
Daar een oppervlakkige grondbehandeling niet 
geheel is t^  vergelijken met een zaadbehandeling werden 
in 1354 tevens in een ander pro--fv,,ld tarwe, bonen 
(phaseolus) en mals uitgezaaid, waarvan het zaad een be-
handeling met bovengenoemde middelen had ondergaan om 
in 1955 èen a m-dappelgcwas van dit proefveld op konsurrptie-
kwalitoit te kunnen onderzoeken. 
Alle middelen van de groepen I, II en III werden 
vwrspoten (niet verneveld of verstoven), handplanten wer-
den steeds mcegespoten. De Bevelander op de wendakkers 
ontving een geregelde bespuiting met fungiciden en insec-
ticiden. De weersomstandigheden werden zo gunstig moge-
lijk gekozen. 
Waar geen fungicide als objektbespuiting werd 
toegepast, ontving het voor Phytophthora zo gevoelige ras 
Bintje een dricmaligo bespuiting (meer bleek niet nodig) 
met Bordoauxsc pap (3 delen kopersulfaat tegen 2 delen 
verse sproeikalk) en wel; 
11 juni; 15 kg /ha kopersulfaat. 
29 " : 18 kg '/ha » 
21 juli; 20 kg /ha » 
ONTWIKKEL III C- VAN HET GEWAS. 
Ha het poten op 31 maart 1954 bleek de opkomst 
en eerste ontwikkeling van het gewas uitstekend. Nacht-
vorsten tra don"niet storend op. Alle rassen ontwikkelden 
zich tot een buitengewoon goed gewas. Er waren slechts 
zeer weinig Colorado-koycrs en -larven dit jaar. De enkele 
die werden aangetroffen werden met de hand vernietigd. Het 
optreden van yirusjy._e._kten was niet noemenswaard. De 
Phytophthora-aantasting in het loof was zeer gering; 
in een lijst van standcijfers op blz. 10 is door een *-
teken aangegeven, wanneer het cijfer tevens door Phytoph-
thora-aantasting laag uitviel. 
Eij het rooien bleek de Phytophthora-aantasting 
in de knol eveneens gering. Bevelander was vrij gebleven, 
Eigenheimer en fintje toonden hier en daar een enkele aan-
getaste knol. 
8 
De bewa: mogelijkheden waren door omstandig-
heden niet schitterend, zodat tij het bewaren neer 
Phytophthora in de knol naar voren kwam. Van dezelfde 
veldjes werden knollen, waaruit zieke plekken werden 
weggesneden, in konsunptie-kwalitait vergeleken net ge-
zonde knollen; behalve een achteruitgang in zuiverheid 
van kleur bleken cok de smaak en geur duidelijk mineer 
goed. 
On eventuele beschadiging aan het bovengrondse 
gewas door de niddelen op de voet te ];:unnen volgen, wer-
den net tussenpozen vanaf 22 juni noteringen over de 
stand van het gewas genaakt. 
Op deze datun toonden alleen enige fungicide-
veldjes een ainl,.r gunstige stand dan de tussenliggende 
blanko-ob jektenî-
Bm"doauxso vtw Eigenheimer en Bintje a en b geen verschil 
net blanko's ; 
Bevelander a en b een enkele ongeslagen 
bladrand en bobbelig bladmoes. 
Koüoroxvchloride; Eigenheiner geen verschil net blanko-
Objekten: 
Bintje b-veldjes staan er wat minder fris bij; 
Bevelander a en b tonen bobbelig bladmoes; 
b-veldja is iets achter in ontwikkeling. 
Koüeroxvduul: Eigenheimer geen verschil met blanko-
ob j ekten ; 
Bintje b-veldje toont wat minder frisse 
planton, bobbelig bladmoes; de bloemen 
zijn gesloten in tegenstelling net die op 
de blanko's; 
Bevelander a- en b-veldjes (vooral b) 
sterk bobbelig blad, achter in groei 
(vooral b) en gekrulde bladranden (vooral b). 
Cqlloïda_al__kpper; Eigenheimer b-veldjes fijner vertakt, 
. «.< ïichtere bladkleur en diepnerviger ; 
Bintje a- en b-Veldjes (vooral b) minder 
fris en iets bobbelig blad; b-veldje in 
ontwikkeling iets achter; 
Bevelander-veldjes (b in sterke mate) 
fijner vertakt, bobbelig en omkrullend 
blad. Beide veldjes (vooral b) in groei 
achtergebleven; 
.^ÏÜE-i G-een verschil met blanko-vold jes . 
ï.T2._liLi Geen verschil met blanko-vold jes . m 
Fonklusie 22 juni: Na eenmaal (a-veldjes) en tweemaal 
\o-veldjes) bespuiten net koperhoudende 
fungiciden viel dus bij éón of meer rassetw 
al beschadiging van het bovengrondse gewas 
op te merken, terwijl er geen verschil was 
tussen de veldjes Zineb en lp 13 en de 
blanko-obj ekten. 
q _ 
Van de koperhoudende middelen hebben op het 
oog vooral Colloïdaal koper en Koperoxyduul een be-
schadigende werking gehad, Bordeauxse pap en Koperoxy-
chloride tonen sich het gunstigst. 
Bovendien is er een opvallend rasverschil. 
Behalve bij Colloïdaal koper b is voor Eigenheimer een 
fungicide-bespuiting niet schadelijk geweest. Bintje 
toont (behalve bij Bordeauxse pap) een lichte beschadiging 
en Bevelander heeft het meeste te lijden gehad. 
Op 29 junidcden zich .de fungicide-veldjes in 
vergelijking met de blanko-objekten als volgt voor 
(a-veldjes tweemaal, b-veldjes viermaal gespoten); 
Bordeauxse 3^.10: Eigenheimer Oost a en b geen verschil met 
' blanko's. Eigenheimer West a en b planten 
iets achter in groei, fijner vertakt en 
vooral bij b diepnerviger. Bintje a en b 
iets achter in groei. Bevelander idem, 
bovendien hobbelig blad en jonge bladeren 
aan de randen iets omgekruld. 
Koperoxychloridc; Vooral bij b blad van Eigenheimer iets 
*" ~ diepnervig. Bij Bintje vooral a iets 
achter in groei; b minder fris met iets 
hobbelig blad.. 
Bevelander a en b (b in sterke mate) achter 
in groei, hobbelig bla.d en jonge bladeren 
langs de randen omkrullend. 
S.S.E^.ïloSL'â.lilii.i Eigenheimer a en b (vooral b) achter in 
groei, fijn vertakte planten met diepner-
vige en hobbelige bladeren. Bintje b iets 
achter, hol bladerdek en hobbelig blad. 
Bevelander a en b (b in sterke mate) achter 
in groei. 
£2ii£ï«-ââ-'---££-er3 Eigenheimer a en b (vooral b_^  iets achter 
, *,_.. ^ groei, fijner vertakt, hobbelig en diep-
nervig. Bintje iets achter in groei, vooral 
b geeft een minder frisse indruk. Bevelander 
achter in groei, fijner vertakt en sterk ge-
bobbelde en krullende bladeren, vooral zeer 
sterk bij b_._ 
Zineb: Geen verschil met de blanko-objekten. 
ïE-12i. G-een verschil met de blanko-ob jekten (Beve-
lander a en Eigenheimer Oost a en Eigenhei-
mer West b lijken nog beter dan de blanko's.). 
Konklusie 29 iuni: Na 2-maal (a-veldjes) en 4-maal (b-veldjes) 
bespuiten is gemiddeld de beschadigende werking 
der koperhoudende fungiciden duidel^kjr zicht-
baar dan een week eerder. Eigenheimer toont 
nu meer schade 5 Bevelander laat ook nu de 
sterkste beschadiging zien, het minst door 
Bordeauxse pap, het meest door Colloi'daal 
koper. 
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Op 29 juni toonden do meeste overige Objekten 
geen verschil met de blanko ' s 5 alleen het veldje U'iiuor-
daan b (tweemaal verspoten) liet bij Eigenheimer en 
Bevelander een merkwaardige verkleuring van het blad 
zien a een lichtgele verkleuring beginnend aan de voet 
van het blad en zich voortzettend langs de nerven,bij 
Bevelander in sterkere mate dan bij Eigenheimer. 
Op 21 juli (Ghloordaan driemaal verspoten) bleek 
deze verkleuring bij beide rassen in sterkere mate aan-
wezig te zijn, nu zowel bij a als bij b, maar vooral bij 
b. Bevelander b toonde de verkleuring in zeer sterke mate 
en had bovendien hobbelig blad, waarvan het bladgroen aan 
de toppen v/as geschift. 
Op de kleurenfoto's gemaakt door de Heer E. den 
Hartog van het Cl.1.0. waren de verschillen duidelijk 
waar te nemen. Van de overige insecticiden toonde I>ieldrin-
olie b bij Eigenheimer en Bevelander deze zelfde verkleu-
ring in lichte mate. -,7 e vermoeden, dat deze beschadiging 
wordt veroorzaakt door een overmaat aan chloor. 
Bevelander Chloorcampheen b, Aldrin-olie b en 
JO-drin-olie a waren over het geheel wat geler dan de 
blanko-veldjes. 
Op 16 juli en 9 augustus werden standcijfers ge-
geven en voor Bevelander eveneens op 26 augustus (Zie 
Tabel I). 
Tabel I: 
| Cijfers voor het uiterlijk der bovengrondse 
j plantendelen 
ir,.,. T, -, - Èiaenhei- ! Ei g enne*-j Bintje; ; Beycl^..3r: • $ Q o s t ; n c? westL 
J16/7Î 9/8 i 16/7; 9/8 26/8 16/7; 9/8 
Bordeauxse pap 
:b 
7 
Koperoxychloridea 7 
b 7i 6±6i 
Koperoxyduul •a 7 
bj6 + + 
Colloïdaal koperajg 7 
>!?i 6-1-7" 
5t 
5 
7 
5 
7" 
6" 
Zineb 
Tp 13 
Chioordaan 
Aldrin 
la 110 ; 9 
h i 10 8 Ï 8 i 
ia MO : 7 
'b l10 8 
; 10 
i 10 
! 
S 10 
! 10 
te 110 6g-7 i 10 
:
;b !10 : 7" ; 9 
a !9t 
b 6^ 
10 
10 
5 
3ir 
6 + ; 
5 \ 
W-
2ar| 
6 + ! 
4 I 
8 i 
8 
8-8 
6-1-
7" 
7" 
6-8 
2 
0 
3 
2 
o' 
1 
7 
O v e r i g e O b j e k t e n 9 i - l O . 6±8 9 i - 1 0 ; 1-4 
* c i j f e r g e d r u k t d o o r P h y t o p h t h o r a - a a n ' t a s t i n g . 
2 
1 
3 
3 
9* 
9 
71 
6* 
9 
8 " 
10 
10 
10 
10 
10 
10" 
10 
10 
j 7-7 
! 6-6" 
i 6^61 
; 6+ 
! 7+ |6±6i 
J8-8+ 
i 8 
!8±8i 
!6±6i 
; 5+* 
i 7 i 
! 7* 
16/7 
7-7 
6 
9 
7 
7 
6 
6£ 
+ 
+ 
9" 
7i 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
9 / 8 
+ 
10=10 :6±8+ 
6H' 
5+ 
6+ 
7~ 
4i-5" 
7-7 
6 
8-1 
8 
8-8 
8 
8" 
H 
6+* 
+ 
' 2 
7i 
MO j7-9" 
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Op 16 juli (zie cijfers tabel I) waren de 
fungicide-a^-veldjes, driemaal, de fungicide-b-veldjes 
zesmaal en de insecticide-veldjes tweemaal bespoten. 
"Alle insecticide-veldjes (met uitzondering 
van Chloordaan-b), alle blanko- en nog .onbehandelde veld-
jes, alle veldjes met grondbehandeling (uitgezonderd 
Aldrin-b) en de veldjes met Zineb en Tp 13, had'den een 
stand van 9-t - 10. Het uiterlijk van dt met koperhou-
dende fungiciden bespoten veldjes werd op die datum als 
volgt omschreven: 
^intie£ de'planten zijn kleiner dan normaal, stengelig, 
" min of meer afgestorven, tonen bobbelig, grauw 
blad met diepliggende nerven en beschadigde blad-
randen. De mate, waarin deze verschijnselen zich 
voordoen, is evenredig met de toegepaste concen-
tratie. 
Eigenheimer^ de planten zijn klein van stuk, min of meer 
afgestorven en tonen een wat holle stand. De 
bladeren zijn iets grauw, min of meer diepnervig 
en iets gevouwen langs de top. Ook hier is de 
beschadiging afhankelijk van de toegepaste con-
centratie. 
3£J£lQQdLer_i dit ras heeft het sterkst te lijden gehad.. De 
pïanten staan hol, zijn kleiner dan normaal, 
stengelig en voor een belangrijk deel afgestorven, 
de bladeren zijn grauw, sterk bobbelig met sterk 
gevouwen bladranden.'In tegenstelling met de on-
bespoten veldjes zijn geen bloemen aanwezig.' De 
beschadiging is evenredig met de toegepaste con-
centratie . 
Bij alle drie rassen is de beschadiging door Koperoxyduul. 
het sterkst, daarna volgt die door Bordeauxse pap. 
Een merkwaardig nevenverschijnsel is nog, dat 
parallel met de concentratie, de bladeren aan de onderkant 
sterk bedekt waren met luis, terwijl op de niet met koper-
houdende fungiciden bespoten veldjes niet of nauwelijks 
luizen werden aangetroffen! Bij alle rassen spanden in dit 
opzicht de met Koperoxyduul bespoten Objekten de kroon, de 
onderkant van de bladeren was één krioelende luizenmassa. 
Omtrenttde aantrekking van luizen door deze Ob-
jekten tasten we/in het duister. 
Bij een onderzoek in juli 1953 op proefveld 
Cl 1506 bleken de planten de meeste beschadiging te hebben on-
dervonden van Bordeauxse pap en Colloïdaal koper; in 1954 
staat dus, wat dit betreft, Koperoxyduul bovenaan, evenwel 
onmiddellijk gevolgd door Bordeauxse pap. In 1953 werd de 
beschadiging alleen nagegaan voor Eigenheimer. 
Merkwaardig is, dat de beschadigende werking 
van Colloïdaal koper, dat dit jaar in hogere concentratie 
werd toegepast dan in 1953, niet groter is geweest. 
Ook in 1953 werd gewag gemaakt van een lichte, 
niet nader omschreven beschadigende werking van Chloordaan 
(en Chloorcampheen ). 
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Voor de standcijfers van de fungicide-veldies 
op 9 augustus zie men de tabel. Koper^xyduul veroorzaakte bij 
Bevelander de laagste- stuadci jiors, daarna kw/.rxn 
achtereenvolgens Bordeauxse pap, Colloïdaal koper en 
Koperoxychloride; bij de andere rassen kwam deze volgorde 
niet, of in minder sterke mate naar voren. 
Gemiddeld heeft het gewas op de Zineb- en Tp 13-
veldjes zich evengoed en, in vergelijking met de onbe-
handelde veldjes, zeer gunstig gehouden. 
Bij de insecticiden toonden de Objekten Chloor-
daan en Chloorcampheen op 9 augustus vooral bij Beve-
lander en Eigenheimer Oost een slechtere stand dan het 
gemiddelde onbehandelde veldje. Bij Bevelander en Eigen-
heimer Oost was ook de stand op de veldjes met HCH b 
minder gunstig, terwijl voor de veldjes met Lindaan-olie 
a en b bij Bevelander de cijfers eveneens iets lager 
waren. Ook het vorige jaar werd door deze middelen enige 
beschadiging waargenomen. 
Hiernaast vinden we de Objekten Bevelander ge-
rangschikt naar toenemende graad van beschadiging (cijfers 
van 9 augustus). De volgorde der middelen in deze zin 
blijkt geheel in overeenstemming met de bevindingen in 
1953, met uitzondering van de koperhoudende middelen, die 
onderling een iets andere volgorde innemen en Tp 13, dat 
nu bovenaan staat (in 1953 in het midden). 
. TJ.it nevens taande t^ .bel blijkt, dat de mate 
van beschadiging enigszins samengaat met de remming * • 
yan de bloei (in 1953 liepen deze voor Eigenheimer nage-
noeg parallel.). 
Eigenheimer begon ongeveer 16 juni te bloeien, 
Bintje 20 juni en Bevelander 22 juni. 
Eind juni bloeide Eigenheimer op de betere Ob-
jekten volop, Bintje matig (raseigenschap), Bevelander 
bepaald goed (bloeit gewoonlijk matig). Op 9 juli waren 
Eigenheimer en Bintje al bijna uitgebloeid en kwam Beve-
lander op zijn hoogtepunt. 
Daar evenals in 1953 bleek, dat de Objekten 
niet in gelijke mate bloeiden, werden op 29 juni notities 
gemaakt ^ver alle rassen en 16 juli nog eens over Beve-
lander. 
In tabel II is de beschrijving van de bloei 
weergegeven voor de verschillend behandelde Objekten in 
volgorde van toenemende beschadiging aan de bovengrondse 
plant (volgorde volgens cijfers voor Bevelander op 
9 augustus uit tabel i). 
Wevenstaande tabel spreekt verder voor zichzelf. 
Op 29 juni hadden op de a-veldjes twee en op de b-veldjes 
vier fungicide-bespuitingen plaatsgevonden, op 16 juli 
resp. drie en zes.. 
In 1953 waren de verschillen in bloei tussen de 
Objekten groter. 
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OPBRENGST DER VELDJES. 
De tijd van oogsten werd bepaald aan de hand 
van enige monsters uit de randrijen, welke aan een onder-
zoek op konsumptie-kwaliteit werden onderworpen. 
Daar Phytophthora-aantasting dit jaar niet zo 
zeer te vrezen was als in 1953 en de knollen toen nog 
een fraktie rijper hadden kunnen zijn, werd in een iets 
later stadium gerooid dan in 1953. 
Rooidatum Bintje %_ 12 augustus (loofdodende middelen 
+ enige "blanko's 3 augustus). 
Eigenheimer:
 16 e n 1 ? a u g u s t u s (i00fdodende 
middelen -f enige 'blanko's 3 augus-
tus) . 
Bevelander £ 30 augustus (loofdodende middelen 
+ enige "blanko's 16 augustus). 
De Zineb-- en lp 13-veldjes van Eigenheimer en 
Bintje + één of twee blanko-veldjes werden in gedeelten 
gerooid, nl. 6 proefplanten op "bovengenoemde data en 
6 planten op 30 augustus. 
De middelen Zineb en Tp 13 laten de plant langer 
doorgroeien, het gewas blijft langer groen. In 1953 bleek, 
dat daardoor de knollen van die veldjes in een minder uit-
gerijpt stadium konden zijn dan die van de andere veldjes, 
welke op dezelfde datum waren gerooid, waardoor de konsump-
tiekwaliteit waarschijnlijk gedrukt werd en in elk geval 
minder vergelijkbaar was. Om te zien in hoeverre deze 
hypothese juist was, werden dit jaar die veldjes in twee 
gedeelten gerooid. 
Bij het rooien was het loof van Eigenheimer en 
Bintje nog tamelijk groen, dat van Bevelander meestal 
geelbruin en afgestorven. 
De -knollen werden met de hand gesorteerd« 
De opbrengst aan knollen y 35 mm van de 12 proef-
planten per veldje diende als monster voor onderzoek op 
konsumptie-kwaliteit. In 1953 werden de opbrengsten per 
veldje geschat, dit jaar werden deze gewogen. 
Wanneer de opbrengst \ 35 mm van de blanko-
veldjes wordt omgerekend per ha (de ervaring leert dat 
dergelijke omrekeningen iets hogere opbrengsten geven dan 
de praktijk) komen we s 
voor Bintje op ~ 49671 kg 
voor Eigenheimer op - 49728 kg 
voor Bevelander op - 41826 kg 
De opbrengst is evenals in 1953 dus bizonder goed 
geweest. De opbrengsten van de fungicide-veldjes zijn ver-
meld in tabel III hiernaast. 
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Van de koperhoudende fungiciden geeft Bordeauxse 
pap in alle gevallen a en b (Bintje a uitgezonderd5 voor 
Eigenheimer werden de gemiddelden genomen) de grootste 
opbrengstderving, koperoxyduul volgt daarna onmiddellijk. 
Gemiddeld over alle a- en b-objekten is de 
volgorde volgens toenemende opbrengst duidelijk; 
Bordeauxse pap, koperoxyduul, Colloïdaal koper, koper-
oxychloride. 
Bij Bintje a en b mogen we nog niet spreken van 
een opbrengstderving t.g.v. bespuiting, daar de grootte 
der opbrengsten ligt binnen het trajekt van de opbrengsten 
der blanko-veldjes. Bij Bintje b zijn de opbrengsten evenwel 
al aan de lage kant en is de volgorde als bovengenoemd, 
waardoor we mogen aannemen, dat de bespuiting daartoe 
heeft bijgedragen. 
Van alle rassen vertoont Bevelander op de veldjes 
met koperhoudende fungiciden steeds de grootste opbrengst-
derving (t.o.v, het gemiddelde der blanko-veldjes). Ook was 
bij Bevelander de beschadiging van de bovengrondse delen 
het grootst (op latere datum) en zoals we nog zmllen zien, 
zijn de verschillen in konsumptie-kwaliteit bij Bevelander 
ook het meest duidelijk. 
Bij Eigenheimer kunnen we wel spreken van 
opbrengst-derving door bespuiting met koperhoudende fungi-
ciden; de cijfers liggen bijna alle beneden de waarden der 
blanko-veldjes of staan gelijk met de laagste . 
Bij alle rassen zijn door alle koperhoudende 
fungiciden de b-opbrengsten steeds lager geweest dan de 
a-opbrengsten; er is dus een duidelijke evenredigheid met 
de koncentratie van het toegepaste middel. 
De Tp 13- en Zineb-veldjes bij Bintje en Beve-
lander hebben een hoge opbrengst, die cr/^veer gel:": staat öj-
hoger is dan de opbrengst van de hoogste blanko-veldjes; 
vooral de b-opbrengsten bij Tp 13 zijn bizonder hoog. 
Bij Eigenheimer a en b is eveneens van een op-
brengstverhogende werking door Tp 13 sprake. 
Van Zineb valt geen invloed op de opbrengst waar 
te nemen. 
De rassen Bintje en Bevelander lijken voor een 
eventueel opbrengstverhogende werking door Zineb en 
Tp 13 gevoeliger dan Eigenheimer. 
Voor de overige Objekten zijn geen duidelijke 
konklusies te trekken, daar een eventueel afwijkende op-
brengst zich meestal niet bij alle rassen manifesteert. 
Hoogstens zou men kunnen opmerken, dat het middel Chloor-
campheen (a en b) bij alle rassen wel enigszins opbrengst-
verlagend heeft gewerkt en HCH bij Eigenheimer en Beve-
lander misschien iets opbrengstverhogend. 
ONDERZOEK VAN DE KONSUMPTIE-KWALITEIT. 
Algemeen. 
Bij het kwaliteitsonderzoek, zoals dat op het 
C.I.L.0. geschiedde, worden de monsters aardappelen zowel 
in rauwe als in gekookte toestand beoordeeld, zonder dat 
het de onderzoeksters bekend is, welke monsters voor hen 
staan; dit om elke mogelijkheid van subjektiviteit bij de 
beoordeling te voorkomen. 
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Uit 'de opbrengst ^ 35, mm van dit proefveld 
werd van elk veldje een monster na koken in tweeën ver-
deeld en door twee personen gekeurd, zonder onderling 
overleg te plegen. 
Na het onderzoek (wanneer de monsters nog niet 
waren geïdentificeerd) werden de cijfers vergeleken. 
Meestal klopten deze zeer goed; in afwijkende gevallen 
werd nog eens '. gekookt of werden de verkregen cijfers 
met de nodige reserve geïnterpreteerd. 
Terzijde zij hier opgemerkt, dat het zeer wen-
selijk blijkt met meer dan één persoon te werken (minstens 
twee) of anders in elk geval tweemaal door êên persoon te 
laten keuren, daar, vaker dan men zou denken, aardappelen 
van êên objekt door onbekende oorzaken in smaak en geur 
uiteen kunnen lopen (zelfs van blanke—veldjes). 
Wegens tijd- en personeelgebrek konden niet alle 
monsters tweemaal aan een onderzoek worden onderworpen. 
Invloed van chemische middelen op de kwaliteit van het 
rauwe produkt. 
Enigerlei samenhang tussen behandeling met che-
mische middelen enerzijds en eigenschappen, van het rauwe 
produkt anderzijds viel niet op te merken. 
Invloed van chemische middelen op de kwaliteit van het 
gekookte produkt. 
a. Werkwi^ze_bi2_het_kookonderzoek. 
Het is technisch onmogelijk monsters van alle 
veldjes van een dergelijk groot proefveld op êên dag te 
koken en te beoordelen. Gewoonlijk wordt deze moeilijk-
heid ondervangen door de monsters tot groepen van maximaal 
8 à 9 stuks samen te brengen; êên groep wordt dan tegelijk 
gekookt en beoordeeld. Per dag kunnen op deze wijze onge-
veer 4 groepen (afhankelijk van de grootte) onderzocht 
worden. 
Bij deze proef was het logisch volgens onder-
staande groepen te onderzoekens 
Loofdodende middelen a en b + een blanko; 
G-rondbehandeling a + een blanko; 
Grondbehandeling b + een blanko 
Fungiciden a + een blanko; 
Fungiciden b + een blanko 
De insecticiden (bovengronds toegepast) werden als volgt 
in vier groepen gescheidens 
Dieldrin-olie, Aldrin-olie, Chloordaan, Chloorcampheen, 
DDT-poeder, DDT-olie a + een blanko; 
Dieldrin-olie, Aldrin-olie, Chloordaan, Chloorcampheen, 
DDT-poeder, DDT-olie b + een blanko; 
Lindaanpoeder, Lindaanolie, HCH, DDT-poeder, DDT-olie a + 
een blanko; 
Lindaanpoeder , L i n d a a n o l i e , HCH, DDT-poeder, DDT-olie b + 
een b l a n k o . 
DDT-poeder en DDT-olie waren dus in elke groep insecticiden 
opgenomen, zodat ook tussen deze groepen onderling nog enige 
kontrole en vergelijking mogelijk was. 
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Er waren dus 9 groepen van Bintje, Bevelander, Eigen-
heimer Oost en Eigenheimer ïïest^titotaal 36 groepen. 
Een monster'aardappelen bedraagt ruim 1 kg. 
Na zo gelijkmatig mogelijk koken in 4 dl water(8 .g 
zout per liter) en droogdampen, worden de aardappelen 
in witte schalen uitgestort. Een lettersysteem in de 
schalen en op de pannen aangebracht maakt het mogelijk, 
dat na afloop van het onderzoek de monsters geïdentifi-
ceerd kunnen worden. 
£ii£e£Ë_ËiI_Z22£l^£_l£2SaïiË£5®ZËiSË2l£lËEE®:ïïï.i'SZ£llH 
smaaE~Jn_j£Jmr7 ' ~ ~ ~~ ~ 
Kortheidshalve worden dan ook sleóhts de cijfers 
voor deze eigenschappen weergegeven, aï werd wel steeds 
de invloed van de middelen op de andere kookeigenschappen nagegaan 
(heelblijven, bloemigheid, geelkleurig, • zuiverheid van 
kleur), evenals het verschil tussen de twee koncentraties 
a en b. De schaal van de cijfers loopt van 1 t/m 10, 
waarbij.een hoger cijfer duidt op een betere smaak of 
geur. • 
^ * ^ iê£_ËiS£S2ïï£_2ËS£î!^iSS£ïï_£3îïI2:SÏ_.^2_^!ïÊiiÏ£iî^. 
Gelet op de eigenschappen smaak en geur, leverde 
dit proefveld een goede kwaliteit aardappel op. 
Bij de betere Objekten was de kwaliteit van Eigen-
heimer goed tot zeer goed,,die van Bintje goed, van Beve-
lander goed. . ' 
De zuiverheid van kleur was bij Eigenheimer en 
Bintje ruim een punt minder dan in 1953? de bloemigheid 
bij Eigenheimer was nu ruim een punt hoger. 
c . HerbicMen_als_ioof dodende Jnid^elen^' 
In tabel IV.zijn de cijfers voor smaak en geur 
van de herbiciden-objekten vermeld. De onderstreepte cijfers 
geven de; rangorde weer volgens de•gemiddelde cijfers voor 
smaak en geur, binnen de groep van koken (het geven van 
rangorde-cijfers is slechts een hulpmiddel bij het bepalen 
der konklusies °9 voor de absolute waarden zie men de cijfers 
onder "gemiddelde voor smaak en geur"). • • 
We hebben reeds vermeld (zie blz. 6 ) dat de 
vergelijking met de blanko-objekten niet geheel opgaat. 
•Gezien de ervaringen in .19.53 en andere jaren, 
kunnen we • van de:b-koncentratie bij enige middelen wel een 
ongunstige invloed op de smaak en' geur verwachten. 
De blanko-objekten zijn vrij goed tot zeer 
goed (zie cijfers tabel IV). 
Vergelijken we de cijfers en rangorde-cijfers 
voor smaak en geur van de a-objekten dan blijk't DNC-olie 
bij alle rassen het beste naar voren te komen; daarna volgt 
Pre-emergence middel 1 en tenslotte Pre-emergence-middel 2 
(dat bij Eigenheimer en Bevelander niet zo'h slechte indruk 
maakt, maar bij Bintje v/el). '' ' 
Bij het bekijken van de aantekeningen der. onder-
z oek©'t«*s> -^t3fâ^ «Nsn:^ #^'v^ ®g^ 'v<V'ao d«^ WAâr-g«^ Qffi£»~-sma.ak....en. geur, . 
blijkt bij Pre-emergence-middel 2 in alle 4- gevallen een 
geur en smaak afwijkend van die van de blanko's te zijn 
gekonstateerd, die zich vooral bij Bintje en Bevelander 
als enigszins muf voordeed. 
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Zowel "bij Pre-emergence-middel 1 als DIC-
olie konden we geen duidelijk afwijkende smaak en geur 
waarnemen. 
Vergelijken we de cijfers en rangordecijfers 
y oor smaak en geur van de b-oio jekten en de Wanko's, dan 
staan de blanko's en MC-olie bovenaan. DNCiClie^bliJkt 
e en middel_te_zijn,_dat_ook_in_ve^ 
£age"noeg^geën_schade~]oëTolŒ 
^i^ËË^I^^ïIê^^S^iîI-IlïIIËEËÏ^""^^"-6^11^^63 en~5êvë-~ 
Iänäer~was~spraEe~vän ëën~n.;uweîï3k3 waarneembare kam-
ferachtige tot zepige afwijking. Pre-emergence-middel 2 
b en Pre-emergence-middel-1 b maken hier duidelijk de 
slechtste indruk. Bij Eigenheimer zijn Pre-emergence-
middel 2 b en Pre-emergence-middel 1 b duidelijk onvol-
doende, bij Bintje en Bevelander is Pre-emergence-middel 
1 b, bij Bintje ook Pre-emergence-middel 2 b onvoldoende. 
Pre-emergence-middel 2 b en Pre-emergence-middel 
1 b veroorzaken bij alle rassen een duidelijk afwijkende 
muffe en zepige smaak, en geur. 
De a- en b-koncentraties van DNC-olie lopen 
weinig uiteen (b is meestal een fraktie minder goed), bij 
Pre-emergence-middel 1 is de b-koncentratie steeds aan-
zienlijk slechter, bij Pre-emergence-middel 2 is dit alleen 
bij Eigenheimer het geval. 
Een bepaalde invloed van de loofdodende middelen 
op de eigenschappen heelblijven, bloemigheid, geelkleuring 
en zuiverheid van kleur was niet vast te stellen. 
d. Middelen_tegen_ritnaalden_en_eme 
In tabel V zijn de cijfers voor smaak en geur 
opgenomen voor de Objekten, welke een éénmalige grond-
behandeling ontvingen vlak na het po een. De onderstreepte 
cijfers drukken weer de rangorde uit volgens smaak en geur, 
nu evenwel binnen elk ras over twee groepen van koken 
(zoals op blz . 15 is aangegeven, zijn zowel de a- als de 
b-monsters elk met een blanko in een groep apart beoordeeld, 
de cijfers voor de blanko's in de tabel zijn gemiddelden). 
Dit brengt met zich mee, dat aan eventuele kleine verschillen 
tussen de rangordecijfers binnen één ras geen grote waarde 
mag worden toegekend. 
Bekijken v/e de cijfers der a^koncentraties (met 
hun resp. blanko's) dan zijn de resultaten bï^'cle"verschil-
lende rassen en bij Eigenheimer, Oost en West, lang niet 
gelijkluidend. Duidelijk komt evenwel naar voren, dat 
Dieldrin een middel is, dat, onder de omstandigheden van 
deze proef de aromatische eigenschappen niet of nauwelijks 
ten nadele heeft beïnvloed. Daartegenover staat Lindaan-
stuif, dat in 3 van de 4 gevallen wel een zeer slechte 
plaats inneemt en een duidelijk waarneembare muffe afwijking 
heeft gegeven (Eigenheimer West uitgezonderd). 
Van de overige middelen is weinig te zeggen, 
soms hebben ze een iets afwijkende geur en smaak gegeven, 
soms helemaal niet. 
Bij de h-koncentraties zijn de resultaten v/el zeer 
ongelijkluidend indien v/e de rangordecijfers bekijken.,Bij 
Lindaanstuif evenwel is in alle 4 gevallen een muffe afwijking 
waargenomen en een onvoldoende voor smaak en/of geur genoteerd. 
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Voor Aldrin, Dieldrin, Chloordaan 1 en Chloor» 
m 2 b werd steeds tweemaal een duidelijke afwijking 
in geur en/of smaak gekonstateerd, welke zich meestal als 
muf of kamferachtig manifesteerde, bij Bintje bovendien 
als zepig. Van deze vier middelen maakten Dieldrin en 
Chloordaan 1 gemiddeld nog de beste indruk. 
De konklusie kan dus luiden, dat Dieldrin in 
normale koncentratie toegepast geen nadelige invloed op 
de smaak en geur heeft uitgeoefend, maar Lindaan-stuif 
iïï-S2ï!ïï^^ 
---^-fÉüii^Ir^g.eft, Men zal dus in andere proeven dienen 
nä~"te gaan-o ï " o E ïn~opvolgende jaren bij andere gewassen 
nog van een ongunstige invloed sprake is. 
Voor al deze middelen (in het bizonder voor Lin-
daan-stuif) geldt, dat verhogen der koncentraties risiko's 
met zich mee kan brengen. 
De blanko-objekten bij Eigenheimer Oost a en b 
Wefden zeer laag geklassificeerd, hetgeen de beoordeling 
der middelen bemoeilijkt. 
Een bepaalde invloed van deze middelen op de 
eigenschappen heelblijven, bloemigheid, geelkleuring en 
zuiverheid van kleur, kon niet worden waargenomen. 
In vele gevallen waren de cijfers voor smaak en 
geur der b-koncentraties niet slechter dan die der a-
koncentraties. 
e
' Ü3ÄS_2i_Ê2;• 
In tabel VI zijn de cijfers voor de fungiciden-
objekten weergegeven. Evenals bij de vorige groep zijn de 
a-veldjes en b-veldjes apart beoordeeld. Ook hier mag dus 
aan kleine verschillen tussen de rangorde-cijfers binnen 
êên ras geen grote v/aarde worden toegekend. 
Evenals in 1953 zijn ook nu de resultaten bij de 
rassen, zowel bij a als bij b, lang niet gelijkluidend, 
maar in kombinatie met de resultaten van het proefveld op 
dezelfde grond in 1953 (C I 1506) is het misschien mogelijk 
de konklusieo iets scherper te stellen. 
De cijfers der blanko-objekten in de tabel zijn 
gemiddelden van de blanko's van de a-reeks en de b-reeks. 
Over het algemeen nemen de blanko-objekten dit 
jaar niet zo'n gunstige plaats in als in 1953 (vooral bij 
Eigenheimer), waaruit men zou kunnen konkluderen, dat be-
spuiting met fungiciden in 1953 althans relatief een nadeli-
ger invloed heeft gehad dan in 1954. 
Bekijken we de volgorde der a-objekten, dan 
krijgen we de indruk, dat er per ras verschillen zijn. 
Het meest toegepaste fungicide van heden, het 
K2E2ï25ï2^i2__É:2i. maakt bij Bintje een tamelijk goede, 
bij Bevelander een matige, bij Eigenheimer een zeer goede 
tot tamelijk goede indruk» B ij verhoging van de koncen-
tratie tot de b-hoeveelheid blijkt dit middel bij Bintje 
en Eigenheimer goed naar voren te komen. Bij Bevelander 
alleen is de indruk zeer slecht en werd een zeer duidelijke 
afwijking waargenomen (zoals trouwens bij alle koperhou-
dende-fungicide-b-veldjes bij Bevelander). 
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Het Kop_eroxv_duul a geeft alleen "bij Bevelander 
een zeer duidelijk afwijkende geur en smaak 5 in de overige 
drie gevallen komt het nogal gunstig naar voren. Bij ge-
bruik van de "b-koncentratie is alleen "bij Bevelander weer 
sprake van een zeer duidelijk afwijkende geur en smaak, 
bij Bintje is de indruk zeer goed, "bij Eigenheimer tame-
lijk goed. 
He"k £2ii2ïâa£i_^2££ï a (^a"t dus in hogere kon-
centra tie is töëgepas^""dan~in~1953) maakt "bij Bevelander 
een uitgesproken slechte indruk, "bij Eigenheimer en Bintje 
een "bizonder goede. Voor de b-koncentratie is de indruk 
ook alleen bij Bevelander bepaald ongunstig. 
Bordeauxse_p_a£ a veroorzaakt een duidelijke af-
wijking bij Bïntge~7~e"en lichte afwijking bij Bevelander, 
een lichte tot zeer lichte afwijking bij Eigenheimer. De 
b-koncentratie geeft een afwijking bij Bintje, Bevelander 
en Eigenheimer West en geeft een goede indruk bij Eigen-
heimer Oost. 
Zineb a en b (zelfde type fungicide als Dithane 
in 1953, maar andere herkomst)geven zeer ongelijkmatige 
resultaten (zie tabel), 
ÏË_12 a maakt bij Bintje, Bevelander en Eigen-
heimer Wes^ een goede tot bizonder goede indruk; het Ob-
jekt Eigenheimer Oost toont een abnormaal laag cijfer. 
Tp 13 b maakt overal een goede tot zeer goede indruk. 
Ook in 1953 kregen we de indruk, dat de rassen 
verschillend reageren op het op hen toegepaste fungicide. 
Zo blijkt nu Bevelander bizonder ongunstig te reageren op 
de koperhoudende fungiciden. Meerlander toonde dit verleden 
jaar enigszins. 
Van alle a-veldjes maken volgens de gemiddelde 
cijfers voor smaak en geur Colloïdaal koper, Koperoxychloride 
en Tp 13 in deze volgorde de beste indruk, dan volgt Koper-
oxyduul. Bordeauxse pap geeft een minder goede, Zineb de 
slechtste indruk. Er is weinig overeenstemming met 1953? 
toen de verschillen ook kleiner waren. 
Van alle b-veldjes maakt Tp 13 verreweg de beste 
indruk (zelfs iets beter nog dan a), Bordeauxse pap de 
slechtste, de overige middelen liggen er met weinig verschil 
tussenin. 
Bordeauxse pa/p komt dus zowel bij a als bij b 
minder gunstig naar voren (in 1953 waren de resultaten on-
regelmatig) . 
Colloi'daal koper toont zich speciaal bij Eigen-
heimer in beide jaren heel goed. 
Tp 13 gaf in 1953 middelmatige cijfers, nu evenwel 
bij a en b meestal goede tot bizonder goede. 
Zineb geeft in beide jaren zeer wisselende resul-
taten. Koperoxyduul was in 1953 het beste, is nu alleen bij 
Bevelander bepaald slecht. 
Be konklusie_kan_evenals_in_1_953 iHiâiîii-âËÏi^Sl 
houd ens enEeIe_in5ïviduele_uit zonde ring ën~Tb~v.~de KopërEöu-
3ënd"ë~mïddëleii bi"3 Bevelander} ££_£n£Ii[e_w^y-ekeurige ä£z 
schïTIe"in invI3êc[~c!"p~smaak ën~geürT ~ - ^ 
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we 
Tp 13-veldjes in een, wat rijphcit itoestand 
de andere Objekten te vergelijken stadium 
deze veldjes wat later moesten rooien (zie 
In 1953 hadden wij de indruk, dat^ , willen 
de Zineb- en 
betref t, met 
oogsten, we 
blz. 13 )• 
Om 
ies (+ een blanko) in 1954 op twee ......
 w . 
maal tegelijk met de andere Objekten (zes planten), de 
tweede maal 2-2f week later (zes planten). 
Uit de cijfers (die hier niet zàjn weergegeven) 
bleek evenwel, dat de hypothese voor 1954 in elk 
deze hypothese te toetsen werden deze veld-
data gerooid, de eerste 
1954 oog: ïtten we over 't geheel 
geval 
ook later niet opging (In 
dan in 1953). ., , _ 
Over het algemeen zijn de b-waarden voor smaak en 
geur lang niet altijd ongunstiger uitgevallen dan de a-
waarden. 
:
 colloïdaal koper lijkt bij alle rassen in hogere 
koncentratie een nadeliger invloed te hebben. 
Indien afwijkend, was de aard van de geur en 
smaak bij de koperhoudende fungiciden bij Bintje en Eigen-
heimer "metalig", bij Bevelander deden de geur en smaak 
denken aan een eiwit-omzetting. 
Bij Zineb en Tp 13 was de eventuele afwijking 
zepig, Sams kruidig. 
De bespuiting met fungiciden heeft enige invloed" 
gehad op de eigenschappen heelbli^ven en bloemigheid. Bij 
Bevelander is deze invloed Bïj-IBëide"~eigenscEappen voor a 
en b bizonder duidelijk, nl. de koperhoudende middelen 
hebben de cijfers voor heelblijven verhoogd en die(onge-
veer in evenredigheid met de toegepaste koncentratie) 
voor bloemigheid verlaagd. 
Ook in 1953 werd dit enigszins, hoewel minder 
duidelijk, waargenomen (toen ook voor Dithane en Tp 13, 
maar meer wegens oogsten in een relatief onrijp stadium). 
Van Eigenheimer en Bintje werd van enige Objekten 
met koperhoudende fungiciden en enige blanko's door de 
Afdeling Scheikundig Laboratorium van het C.I.L.0. het ge-
halte aan droge stof bepaald (zie tabel VII). 
Tabel VII. 
Bordeauxse pap 
Çoperoxychloride 
Soperoxyduul 
Colloi'daal koper 
Blanko 's 
(bij Bintje niet met 
Bordeauxse pap be-
spoten) 
a 
b 
a 
b * 
a 
b 
a 
b 
fo drog 
Bintje % 
20.9 
21 
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'20.5 
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; 
j 
e stof 
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Bij Eigenheimer is geen invloed van de koper-
houdende fungiciden te konstateren; bij Bintje wel, maar 
in die zin, dat het koper het droge-stof-gehalte eerder 
heeft verhoogd dan verlaagd, vooral "bij Colloïdaal koper 
is dit zeer sterk. Dit verschijnsel wordt in de litera-
tuur vermeld voor de Veenkoloniale gronden (Prof. Quanjer, 
1912). In 1953 werden geen droge-stof cijfers bepaald, in 
1954 wezen de cijfers voor zandgrond (C I 1747) eerder op 
een verlaging in plaats van een verhoging van het droge-
stofgehalte (zie blz. 38 ). Helaas werden bij G I 1743 
geen Cu-cijfers bepaald, bij proef C I 1747 (zie blz. 38 ) 
wel. 
Voorts 'was bij Bevelander de konsistentie van 
de knollen van de a-veldjes (koperhoudende fungiciden) be-
paald "hard "en van de b-veldjes "zeer hard". 
De zuiverheid van kleur lijkt bij alle rassen 
door Zineb gunstig beïnvloed, door Tp 13 misschien eveneens. 
Vooral bij Bevelander en Eigenheimer Oost kunnen 
we opmerken, dat de koperhoudende middelen de neiging hebben 
de zuiverheid van kleur ongunstig te beïnvloeden, wat we in 
1953 ook al enigszins meenden te konstateren. 
f. Ïïï2££îi£iaêû.i 
In tabel VIII zijn de cijfers voor smaak en geur 
per ras en per objekt weergegeven. De rangordecijfers zijn 
samengesteld uit 4 groepen van koken, zodat ook hier geldt, 
dat aan eventuele kleine verschillen tussen de cijfers 
binnen êén ras geen grote, waarde mag worden toegekend (hoe-
wel de cijfers van de Objekten DDT-poeder en DDT-olie, die 
in iedere groep werden meegekookt en beoordeeld, uitstekend 
klopten). 
Bekijken we de cijfers voor smaak en geur van de 
a-objekten en de bijbehorende blanko's, dan blijken de 
blanko's wel tot de best beoordeelden te horen, maar toch 
niet geheel bovenaan te staan. Afgezien van het feit, dat 
ook andere redenen dan bespuiting de smaak en geur kunnen 
drukken, kunnen we konkluderen, dat er insecticiden zijn, 
die in normale koncentratie verspoten zeer zeker geen na-
delige invloed hebben uitgeoefend op de aromatische eigen-
schappen. 
Bij Eigenheimer zijn DDT^goeder a en DDT-olie a 
uitgesproken weinig nadelig geweest.~BÏ3 Bevelandër~gê"ven 
deze ook een goede indruk, bij Bintje is het objekt DDT-
poeder uitgevallen (wegens een vergissing bij het rooien), 
maar DDT-olie a (ook b) bleek ook bij herhaald onderzoek 
een beslist slechte invloed te hebben. Rasverschillen lijken 
dus weer een woordje mee te spreken. (Waarschijnlijk werd 
een ander merk DDT-olie gebruikt dan in 1953). 
Het middel Çhloordaan maakte in normale koncen-
tratie bij Bintje en Bevelander een bizonder goede indruk, 
was bij Eigenheimer ook goed, maar de onderzoeksters ver-
meldden een zeer lichte afwijking in smaak en geur. 
Het middel Aldrin-olie heeft bij a goede cijfers 
gekregen bij Bintje en~Ëïgënheimer West (Eigenheimer Oost 
is uitgevallen), bij Bevelander had dit middel een uitge-
sproken slechte invloed (vermoedelijk was een storende 
faktor aanwezig, daar Aldrin b goede cijfers had). 
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Dieldrin-olie kwam loi3 Bevelander zeer goed 
naar voren7~ba3~ËTgënEeimer tamelijk goed (West iets 
afwijkend), "bij Bintje v/as evenwel van een duidelijke 
afwijking sprake. 
iSi£ïï_ïaS-.l2lIIsïIaIïIïïIIïIIIÏIïïIiûiiî""^^ mîdîêï univer-
seel göed~vöor~de"ässen Bint3e"7~Be"velander en Eigenheimer 
•bleek Chloordaan te zijn. Ook met Chloorcampheen is het 
risiko bij de drie rassen klein gebleken (in tegenstelling 
met 1953, toen we aan het gebruik van Chloorcampheen enig 
risiko zagen verbonden). 
Evenwel blijken evenals in 1953 de middelen 
£iSaSäGE2£äe£i ^iSaSSS2Ü2 en S2S een kl a s s e minder te zijn. 
HÖeweI~Lindäänpöeder~däarvan evenals in 1953 
nog het beste is gebleken en bij Eigenheimer maar een nauwe-
lijks waarneembare afwijking heeft gegeven, gaf dit micuel 
bij Bintje en Bevelander toch aanleiding tot onvoldoende 
cijfers t.g.v. een zeer duidelijke muffe smaak en geur. 
HCH gaf gemiddeld verreweg de slechtste resultaten. 
Bij koncentr^.tie-vcrhoging blijkt het middel Aldrin-
olie geen nadeliger invloed te hebben uitgeoefend op~"dê ~ "~ 
smääk en geur en was zelfs soms beter dan Aldrin a. 
Voor het middel Dieldrin-olie g°ld dit eveneens, 
zij het dat bij Bintje de cijfërs""wâ:E~ïaag uitvielen. 
Bintje is ook gevoelig gebleken voor DDT-olie^b^ 
bij de overige rassen gaf dit objekt goede cijfers?" 
DDT-p_oeder b (ontbrekend bij Bintje) ga? dus bij 
Eigenheimer~öös:E~ë"n""Bëvelander goede, bij Eigenheimer West 
slechtere resultaten. 
Eigenheimer (2 parallellen) en Bintje werden 
duidelijk nadelig bei*nvloed door Çhloordaan_bi Bevelander 
daarentegen niet. . 
Chloorcamgheen heeft zeer lichte (bij Eigenheimer 
en BevelanderJ tot~zëer~duidelijke afwijkingen (bij Bintje) 
gegeven bij verhoogde koncentratie. 
Behalve bij Eigenheimer West (waarvan de cijfers 
nogal afwijken) heeft li£daan£oeder_b een zeer duidelijk 
nadelige invloed gehad"p de~sinââk~ën geur; lindaan-olie^b 
eveneens bij alle rassen (maar niet sterker dän~de~ä-
koncentratie). 
§QJI_b is bij Bevelander aanmerkelijk slechter dan 
HCH a, maar B13 de overige rassen komt dit minder sterk of 
helemaal niet naar voren. 
Aldrin- en Dieldrin-olie zijn dus de middelen, die 
bij koncentratieverhoging niet spoedig de aromatische eigen-
schappen nadelig zullen beïnvloeden. Voor de overige middelen 
(behalve de middelen van het HCH-type) dient men de situatie 
per ras te beoordelen. 
Het verband tussen de koncentratie en de nadelige 
invloed van de HCH bevattende middelen was in 1953 regelma-
tiger dan in 1954. 
Een duidelijke invloed van bespuiting met insecti-
ciden op de overige kookeigenschappen viel niet waar te 
nemen. 
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AANLEG EN INRICHTING VAN PROEFVELD CI 1747. 
Dit proefveld lag op het bedrijf van de Heer 
A.T. van Steenbergen, Rijnsteeg 14 te Bennekom. 
Le grond was een tamelijk vochtige, matig humeuze, 
donkere zandgrond. Resultaten van het profielonderzoek, 
cijfers van grondonderzoek, voorvrucht en bemesting in 
voorgaande jaren zijn bekend, maar worden kortheidshalve 
niet vermeld. 
Wat betreft de bemesting in 1954 zij verwezen 
naar blz. 1. 
Le afmetingen van het proefveld bedroegen 
165.60 m bij 21 nu Het plantverband was 40 bij 60 cm. 
Voor de beproeving werden twee rassen, Eigen-
heimer en Libertas, gekozen, waarvan de velden in duplo 
werden aangelegd. Het ras Eigenheimer kan nl. ook op zand-
grond tot een goede konsumptie-kwaliteit komen (voor verdere 
voordelen van Eigenheimer zie men blz. 2). Bovendien kunnen 
nu voor Eigenheimer de resultaten in hetzelfde jaar op zand 
en klei worden vergeleken (Cl 1747 en Cl 1743). 
Het ras Libertas behoort tot de meest geteelde 
winterkonsumptie-rassen op zandgrond en is weinig gevoelig 
voor Phytophthora. Lit ras heeft op zandgrond een goede 
konsumptie-kwaliteit, 
Loor de proef in tweevoud aan te leggen, werd 
het mogelijk de betrouwbaarheid van de waarnemingen per 
ras te vergroten. 
Le voor Phytophthora weinig gevoelige Libertas 
werd langs de buitenzijde van het proefveld gezet ter af-
scherming van de meer gevoelige Eigenheimer. 
Elk veldje van het proefveld bestond uit 12 proef-
planten (3 rijen van 4 planten).7h ' otaal waren 230 veldjes 
aanwezig. In de lengte en in de breedte werden paden van 
1.20 m tussen de veldjes vrij gehouden (zie toelichting 
blz. 2). 
Evenals in de Betuwe werd elk middel in twee 
koncentraties toegepast; a was de in de praktijk gebruike-
lijke hoeveelheid (behalve bij groep IV, zie daarvoor blz. 
7), b bedroeg het dubbele ervan. 
Le toegepaste middelen behoorden tot de volgende 
groepen; 
I Eungiciden. 
II Insecticiden. 
III Herbiciden als loofdodende middelen. 
IV Bestrijdingsmiddelen tegen ritnaalden en emelten 
(grondbehandeling). 
Le ligging van de groepen (behalve van groep IV, 
omdat dit technische moeilijkheden opleverde) en de plaatsing 
van de Objekten binnen de groepen (ook in groep IV) werd in 
overleg met de afdeling Statistisch Onderzoek van het 
C.I.L.O. vastgesteld. 
De veldjes met verschillende koncentraties van 
één middel lagen steeds achter elkaar, maar de ligging van 
de verschillende koncentraties t.o.v. elkaar was een toe-
vallige. 
ingelast. 
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Op regelmatige afstanden werden blanko-veldjes 
DE CHEMISCHE MIDDELEN EN HUN TOEPASSING. 
Voor de keuze der toe te passen middelen werd 
ook voor dit proefveld overleg gepleegd met de Planten-
ziektenkundige Dienst en voor de herbiciden als loofdo-
dende middelen in het bizonder met ir. A.J. Reestman van 
het C.I.L.0. 
Fungiciden. 
In de proef Cl 1743 te Randwijk en de proef 
Cl 1747 te Bennekom werden dezelfde fungiciden in dezelf-
de koncentraties en op dezelfde wijze aangewend °, men zie 
hiervoor blz. 3. 
De data der fungicide-bespuitingen en de weers-
omstandigheden luiden; 
a- en b-veldjes ; 
b-veldjes ; 
a- en b-veldjes ; 
b-veldjes ; 
a- en b-veldjes: 
b-veldjes : 
a- en b-veldjes : 
b-veldjes : 
a- en b-veldjes; 
b-veldjes : 
Insecticiden. 
9 juni, 
15 juni s 
regen» 
21 juni, 
volgende 
24 juni, 
2 juli, 
8 juli, 
12 juli, 
15 juli, 
volgende 
30 juli, 
3 aug., 
droog weer, volgende dag droog, 
droog, volgende dag 's avonds 
tijdens en na het spuiten droog, 
dag iets neerslag. 
droog, volgende dag droog. 
regenachtig, volgende dag regen. 
droog, volgende dag droog. 
regenachtig, volgende dag regen. 
tijdens en na het spuiten droog, 
dag droog. 
droog, volgende dag droog. 
droog, volgende dag droog. 
Met uitzondering van DDI-poeder zijn dezelfde 
insecticiden toegepast als bij proef Cl 1743, in dezelfde 
koncentraties (men zie hiervoor blz. 4). 
De data der insecticide-bespuitingen en de weers-
omstandigheden luiden; 
a- en b-veldjes; 15 juni, droog, volgende dag 's avonds 
regen. 
30 juni, droog, volgende dag tamelijk 
droog. 
19 juli, regenachtig, volgende dag droog. 
Herbiciden als loofdodende middelen. 
In deze proef werden als loofdodende middelen 
dezelfde aangewend als in proef Cl 1743 (zie gegevens 
blz. 5). Bovendien werd nog een vierde toegevoegd nl. een 
arsenicumverbinding. Dit middel werd verspoten in een kon-
centratie van; 
a 20 1 / 500 1 water/ha. 
b 40 1 / 500 1 water/ha. 
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De data der herbicide-bespuiting en de weersomstandigheden 
luiden: 
a- en b-veldjess Eigenheimer 22 juli; droog weer, volgende 
dag droog. 
a- en b-veldjes; Libertas 3 augustus; droog, volgende dag 
droog. 
Insecticiden als grondbehandeling. 
De middelen tegen ritnaalden en emelten waren 
dezelfde als in proef Cl 1743; men zie hiervoor de gegevens 
op blz. 5. 
Datum van toepassen: 8 april bij droog weer, volgende dag 
droog. 
Alle middelen van de groepen I, II en III werden 
verspoten (niet verneveld of verstoven). Randplanten werden 
steeds meegespoten. De weersomstandigheden werden zo gun-
stig mogelijk gekozen. De Libertas op de wendakkers en 
langs de Oost- en Zuidzijde van het proefveld werd geregeld 
met fungiciden en insecticiden bespoten. 
Voor enige algemene opmerkingen omtrent het 
middel Bordeauxse pap, enige insecticiden, de wijze van 
toepassen van de herbiciden en de grondbehandelingsmidde-
len, zie men blz. 6 en 7» 
ONTWIKKELING VAN HET GEWAS. 
Na het poten op 7 april waren evenals in de Betuwe 
opkomst en eerste ontwikkeling van het gewas uitstekend. 
Beide rassen ontwikkelden zich tot een buitengewoon goed 
en regelmatig gewas.-
Er waren wat meer Colorado-kevers dan in de 
Betuwe, maar dit euvel kon toch met de hand worden bestreden, 
In het ras Libertas kwam ongeveer 2 % virus-
ziekte voor (bladrol). De plaats van de zieke planten werd 
genoteerd om later bij het rooien er rekening mee te kunnen 
houden. In 1953 trouwens is bij het ras Meerlander geble-
ken, dat knollen van bladrolzieke planten in konsumptie-
kwaliteit niet afweken van gezonde knollen. 
De Phytophthora-aantasting in het loof was nihil, 
in de knol zeer gering. Zie over later optreden blz. 8. 
Ook nu werden noteringen gemaakt over de bescha-
diging van het bovengrondse gewas door de middelen en wel 
met tussenpozen vanaf 21 juni. Voor de met fungiciden be-
spoten veldjes in vergelijking met de tussenliggende blanko-
veldjfis luidden deze in het ko^t als volgt: (Zie voor op-
merkingen betr. de bloei blz, 30 e.v.) 
§2ï££§B2ËS_E§Ei ^ij libertas en Eigenheimer geen verschil 
met de blanko's. 
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Kogerox^chloride s De a-veldjes Libertas verschilden niet 
_ --~n ^- onbespoten veldjes. 
Bij de b-veldjes Libertas krulden de bladeren 
aan de voet soms iets om. 
Op de a- en b-veldjes Eigenheimer was het blad 
fijner dan van de blanko's en in één geval bleef 
een b-veldje wat achter in groei. 
Kogeroxvjiuul£ Alle veldjes Libertas tamelijk opkrullend 
blad, in één geval a slechts in geringe mate. 
Eigenheimer-veldjes fijner van blad. 
Colloïdaal koper^ De a-veldjes Libertas soms iets krullend 
~blad7 de b-veldjes sterk krullend, één b-veldje 
Eigenheimer had fijner blad (vooral in de top 
van de plant) en was achter in groei. 
2iS£^i Zineb-veldjes alle even goed als, of mogelijk 
beter dan, de blanko's. 
Ï2-12i D e veldjes Libertas alle even goed als de 
blanko's. 
Bij Eigenheimer de b-veldjes duidelijk beter, 
de a-veldjes even goed tot iets beter. 
Konklusies 21
 fjuni; Na éénmaal (a-veldjes) en tweemaal 
(b-veldjes)bespuiten werd dus enige beschadi-
ging van de bovengrondse planten gekonstateerd. 
Bij Bordeauxse pap was deze nog het minst. 
Daarna volgde koperoxychloride. Colloïdaal koper 
en koperoxyduul gaven gemiddeld de sterkste 
beschadiging. Deze resultaten stemmen overeen 
met die van proef Cl 1743 in de Betuwe. 
Op 30_2uni werden de planten van de met fungiciden 
bespoten veldjes ïn~vergelijking met de blanko-veldjes als 
volgt beschreven (a-veldjes tweemaal, b-veldjes viermaal 
bespoten): 
Bordeauxse_papj_ Libertas fijner vertakt, blad iets hobbelig, 
öp~de b-veldjes licht omkrullende bladranden. 
Eigenheimer fijner blad met bobbelig bladmoes. 
Koperoxychloride^ Op de Libertas-veldjes bladeren met 
Erülïënde bladranden en bobbelig bladmoes, in 
het bizonder bij b. 
Eigenheimerplanten' fijner vertakt en fijn blad 
met bobbelig bladmoes, vooral bij b. 
Kogerox^duul^ Op de Libertas-veldjes bladeren met krullende 
bladranden en bobbelig bladmoes, vooral bij b; 
b-veldjes tevens achter in groei. 
Eigenheimer fijner vertakt en hobbelige bladeren, 
beide verschijnselen in sterke mate bij b; 
b-veldjes achter in ontwikkeling. 
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Cplloïdaal koper; Op alle Libertas-veldjes bladeren 
raet sterk bobbelend bladmoes en krullende 
randen, bij b nog sterker dan bij a. 
B-veldjes achter in ontwikkeling. 
Eigenheimer fijner vertakt met fijnere 
bladeren en hobbelig bladmoes (vooral 
bij b); op de b-veldjes krullende blad-
• - randen. B-veldjes achter in groei. 
Zinebj:' G-een verschil met blanko-veldjes . 
ï£_12i. A-veldjes ongeveer even goed als de blanko's ; 
b-veldjes nog iets beter. 
Konklusies 30 juni: Na tweemaal (a-veldjes) en viermaal 
(b-veldjes) bespuiten is de beschadiging door 
koperhoudende fungiciden, over de gehele 
linie sterker geworden. Bij Libertas, komen 
de verschillen tussen de Objekten het sterkst 
naar voren. Bordeauxse pap en Koperoxychloride 
lijken nu nog de minst beschadigende werking 
te 'hebben. Oolloi'daal koper heeft het on-
gunstigst gewerkt, daarna Koperoxyduul. 
Na een zelfde aantal malen bespuiten was de 
beschadigende werking in de Betuwe bij Eigen-
• heimer ongeveer hetzelfde als in Bennekom, 
evenals de volgorde der middelen, indien ze 
worden gerangschikt naar toenemende schade-
lijke' werking. 
Op 30_2uni was er in het algemeen geen verschil 
tussen de overige Objekten en de tussenliggende blanko'sf 
behalve bij Chloordaan b, dat bij beide rassen een blad-
verkleuring te zien gaf, zoals bij proef Cl 1743 reeds 
werd beschreven (zie blz , 10); bij het ras Libertas was 
deze sterker dan bij Eigenheimer. De insecticiden waren 
toen éénmaal verspoten. 
Nadat de insecticiden tweemaal waren verspoten, 
veranderde het beeld en wel in die zin, dat de vergeling 
langs de voet en het begin der nerven zich als vlekken 
verspreidde over het gehele blad en het bladmoes hobbelig 
werd, zowel bij libertas als Eigenheimer. De Objekten 
Chloordaan a en HCH a lieten bij libertas deze verkleuring 
in zeer lichte mate zien, het objekt HCH b in' lichte mate. 
Na driemaal verspuiten der insecticiden vertoonde 
libertas bij Chloordaan b zeer sterk mozaïkachtige verkleu-
ringen, 'hobbelig bladmoes, omgevouwen bladranden en een 
gele zone aan de voet van het blad. Bij Chloordaan a en 
HCH b was dit eveneens het geval, maar in mindere mate. 
Chloordaan b en HCH b gaven bij Eigenheimer dezelfde ver-
schijnselen, maar zonder gevouwen bladranden; Chloordaan a 
eveneens, maar in zeer lichte mate. 
Op de Chloordaan b-veldjes zag Libertas er be-
paald ziek uit. Op de achterkant van de bladeren werd even-
wel geen luis aangetroffen, zoals bij de koperhoudende 
fungiciden.• 
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Op 15 juli werden standcijfers gegeven aan alle 
veldjes (zie tabel IX). Op de blanko-veld jes vormden 
Eigenheimer en Libertas nog een mooi vol groen gewas, 
enkele bladeren onder aan de plant werden geel; het cijfer 
10 werd dan nog toegekend. 
Op de met koperhoudende fungiciden bespoten 
veldjes waren zowel bij Eigenheimer als Libertas de onder 
30 juni omschreven beschadigingsverschijnselen nog toe-
genomen. Ogenschijnlijk heeft Eigenheimer in Bennekom 
meer geleden dan in de Betuwe. Op de veldjes met Koper-' 
oxyduul b zagen beide rassen er bepaald ziek en misvormd 
uit, evenals Libertas op de veldjes met Colloïdaal 
koper b. 
Evenals in de Betuwe waren de bladeren van de 
met"koperhoudende middelen bespoten veldjes bij beide rassen 
aan de onderkant bedukt met luis, op de b-veldjes veel 
sterker dan op de a-veldjes. 
De volgorde, volgens afnemende beschadiging door 
koperhoudende middelen luidde bij Eigenheimer^ 
a. Bordeauxse pap, Koperoxyduul , Koperoxychloride. 
Colloïdaal koper 
b. Koperoxyduul, Bordeauxse pap, Colloïdaal koper, Koper-
oxychloride. 
a. Colloïdaal koper, Koperoxyduul, Bordeauxse pap, Eoper-
oxychloride. 
b. Koperoxyduul, Colloïdaal koper, Koperoxychloride, 
Bordeauxse pap. 
Terwijl in de Betuwe deze volgorde bij alle 
rassen was: Koperoxyduul, Bordeauxse pap, Colloïdaal koper, 
Koperoxychloride, blijkt nu. Libertas in verhouding tot 
Eigenheimer van deze],fde zandgrond, wat ongevoeliger te 
zijn geweest voor de beschadiging door Bordeauxse pap en 
wat gevoeliger voor die door Colloïdaal koper, dat, hoewel 
dit jaar in hogere koncentratie gebruikt, in verhouding 
minder schade heeft aangericht dan in 1953. 
De schade, die een koperhoudend fungicide dus 
aanricht, is behalve van het middel en de toegepaste kon-
centratie ook afhankelijk van het aardappelras en het jaar 
van aanwenden. 
Over de overige Objekten kan opgemerkt worden, 
dat op bijna alle veldjes met Chloorcampheen zowel Eigen-
heimer als Libertas een iets gelere tint hadden; in de 
Betuwe was dit op de b-veldjes éénmaal het geval bij Bevelander, 
De verkleuringen op de veldjes met Chloordaan 
werden reeds boven omschreven. 
Op 9 augustus zijn opnieuw standcijfers gegeven 
(tabel IX). De afsterving is reeds zodanig gevorderd, dat, 
behalve voor enkele fungicide-veldjes de cijfers niet veel 
lager uitvallen dan die voor de blanko-veldjes. Alleen voor 
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de veldjes met Zineb en Tp 13 zijn, vooral bij Eigenheimer, 
de cijfers duidelijk hoger dan voor de blanko's (in de 
Betuwe was dit veel minder sprekend) . i-ij dit ras komt 
op deze datum het effekt van langer doorgroeien en groen 
blijven goed naar voren ; bij Libertas ziet men iets 
dergelijks op 26 augustus (zie tabel). 
Merkwaardig is, dat de cijfers van de parallel-
veldjes bij enkele fungiciden nogal uiteenlopen. 
Gerangschikt volgens toenemend betere stand, 
was de volgorde van de koperhoudende fungiciden (9 augus-
tus a-objekten vijfmaal, b-objekten tienmaal bespoten), 
voor; , 
Eigenheimer a en b; Bordeauxse pap, Koperoxyduul, 
Colloïdaal koper, Koperoxychloride 
Libertas a; Koperoxyduul, Koperoxychloride, Bordeauxse pap. 
Colloïdaal koper 
bs Koperoxyduul, Colloïdaal koper, Bordeauxse pap,^ 
Koperoxychloride. «e-—•' 
laar in nagenoeg alle gevallen de cijfers voor 
de b-veldjes veel lager zijn uitgevallen dan die voor de 
a-veldjes, kan aangenomen worden, dat behalve de afster-
ving ook beschadiging door bespuiting de cijfers mede 
he o f-'; bepaald» 
Evenals in de Betuwe blijkt Koperoxyduul wel 
sterk beschadigend te werken. In Bennekom bij Eigenheimer 
a en b spant in dit opzicht Bordeauxse pap evenwel de 
kroon. Libertas v. .s ook op 9 augustus opvallend minder bescha-
digd door Bordeauxse pap dan Eigenheimer. 
Op 26 augustus is Libertas nog eens beoordeeld. 
Gerangschikt volgens toenemend betere stand; 
Libertas a; Bordeauxse pap, Koperoxyduul, Colloïdaal 
koper, Koperoxychloride. 
Libertas b: Koperoxyduul, Bordeauxse pap, Colloïdaal 
koper, Koperoxychloride» 
Nu blijkt ook Libertas terdege de beschadigende 
werking van Bordeauxse pap te hebben ondervonden. 
Ook nu nog blijken de Objekten Zineb en Tp 13 
bizonder gunstig naar voren te komen. 
In tabel X zijn voor Eigenheimer en Libertas de 
middelen gerangschikt volgens toenemende graad van bescha-
diging (cijfers 15 juli), terwijl tevens de intensiteit 
v a n
 de bloei is vermeld. De bevindingen komen overeen met 
die uit de Betuwe in hetzelfde jaar en verschillen weinig 
van proef Cl 1506 in 1953, met die verstande, dat de 
koperhoudende middelen onderling een andere volgorde in-
namen,. Op alle drie proefvelden kwam Koperoxychloride 
evenwel steeds als het minst beschadigende koperhoudende 
fungicide naar voren, Tp 13, dat in de Betuwe bovenaan 
stond, heeft in Bennekom dezelfde plaats als bij Cl 1506 
in 1953. 
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Volgens de notities was Eigenheimer op 
21 juni tegen de volle bloei aan, Libertas was nog in 
knop. Op 30 juni was Eigenheimer het hoogtepunt van de 
bloei net voorbij, Libertas was er net voor. Op 8 juli 
was Eigenheimer uitgebloeid, Libertas in volle bloei. 
Zowel Eigenheimer als libertas bloeiden op de 
betere Objekten volop; op de overige Objekten was dit 
niet het geval, zoals blijkt uit tabel X. 
Tabel X. • • 
Volgorde van toene-
mende beschadiging 
op 15 juli: 
Eigenheimer 
DDT-olie 
Lindaanpoeder, -olie 
Aldr.olie, Dieldr.olie, 
ECH, Aldr., Chld 1, 
Lind.stuif, Zineb 
Chloordaan 2 
Tp 13 
Chloordaan 
Dieldrin 
Chloorcampheen 
Koperoxychloride 
üolloïdaal koper 
Bordeauxse pap, 
Koperoxyduul 
Libertas 
Zineb, Tp 13, DDT-olie, 
Aldr.olie, Dieldr.olie, 
^ind.p., Lind.olie, 
ICH, groep IV 
ühloorcampheen 
ühloordaan 
ioperoxychloride 
3ordeauxse pap 
Koperoxyduul 
Colloïdaal koper 
B l o e i 
21 juni; 
zeer goed 
zeer goed 
tot iets 
achter 
achter 
iets achter/ 
achter 
30 juni: 
uitmuntend 
goed-zeer goed 
matig-
nagenoeg niet 
goed-zeer goed/ 
nagenoeg niet 
goed 
it 
matig 
goed 
matig 
matig-
nagenoeg niet 
15 juli: 
goed 
nagenoeg 
niet 
nagenoeg 
niet 
niet 
nagenoeg 
niet 
Van de koperhoudende middelen oefenden het Koperoxyduul en het 
Colloïdaal koper bij beide rassen een sterk bloeiremmende werking 
uit. Een bloeiremmende werking van de middelen Chloordaan en Chloor-
campheen, zoals deze in 1953 werd gekonstateerd, werd in 1954 zowel 
op zand als klei niet waargenomen. 
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OPBRENGST DER VELDJES. 
De tijd van oogsten werd bepaald aan de hand 
van enige monsters uit de randrijen, welke aan een onder-
zoek op konsumptie-kwaliteit werden onderworpen. 
Rooidata_£ Eigenheimer 11 augustus (loofdodende middelen 
+ enige blanko's 3 aug.) 
Libertas 31 augustus (loofdodende middelen 
+ enige blanko's 17 aug.) 
De Zineb- en lp 13-veldjes van Eigenheimer en 
enkele blanko's werden in gedeelten gerooid, nl. zes 
planten op bovengenoemde datum en zes planten op 31 aug. 
(voor verklaring zie blz. 13). 
Het rooien verliep onder uitstekende weersom-
standigheden. 
De knollen werden met de hand gesorteerd. 
De opbrengst aan knollen y 35 mm van de 12 proef-
planten per veldje diende als monster voor onderzoek op 
konsumptiekwaliteit„ 
Bij Libertas werden enkele bladrolzieke planten 
(van te voren in juni genoteerd) door gezonde planten uit 
de randrijen vervangen. 
De opbrengsten werden (gescheiden in kriel en 
y 35 mm) gewogen. De opbrengst y 35 mm van de blanko-
veldjes bedroeg omgerekend per hal: 
voor Eigenheimer: 54863 kg5 
voor Libertas: 43341 kg. 
Voor beide rassen dus buitengewoon hoog, maar 
het gewas was ook schitterend. 
De totale opbrengsten van de fungicide-veldjes 
zijn vermeld in tabel XI. 
Van de koperhoudende fungiciden hebben bij 
beide rassen in beide koncentraties Bordeauxse pap en 
Koperoxyduul gemiddeld de grootste opbrengstderving ver-
oorzaakt. Bij Libertas is het Koperoxyduul in het meren-
deel der gevallen het meest schadelijk gebleken, bij 
Eigenheimer de Bordeauxse pap. Koperoxychloride maakte in 
7 van de 8 gevallen de gunstigste indruk. 
Vooral "an Koperoxyduul is bij beide rassen de 
b-koncentratie veel schadelijker geweest dan de a-koncen-
tratie. 
De resultaten lopen ongeveer parallel met de mate 
van beschadiging der bovengrondse plant op 9 aug. en 
26 aug. (ziw tabol IX) en tevens met de resultaten van 
proef Cl 1743. 
De opbrengsten van de Koperoxychloride-veldjes 
liggen binnen het traject van de opbrengsten der blanko-
veldjes, zodat hier in geen geval gesproken kan worden 
van een opbrengstderving; ditzelfde geldt voor de veldjes 
met Colloïdaal koper a. Een duidelijke opbrengstderving 
is gemiddeld aanwezig bij de Objekten Bordeauxse pap b en 
Koperoxyduul b. 
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In vele andere gevallen kan niet van een 
duidelijke opbrengstderving gesproken worden, maar zijn 
de opbrengsten gelijk aan de laagste der blanko-veldj.es, 
zodat we kunnen aannemen, dat bespuiting ongetwijfeld 
invloed heeft gehad, daar de volgorde der middelen steeds 
blijft zoals boven is vermeld. 
In 14 van de 16 gevallen heeft het b-veldje een 
lagere opbrengst dan het bijbehorende a-veldje; evenals 
in de Betuwe schijnt koncentratie dus wel invloed te heb'-
ben op de opbrengst. 
Zeer gunstig steken de middelen Zineb en Tp 13 
af; de opbrengsten van Eigenheimer op de Zineb- en Tp 13-
veldjes staan meestal gelijk met die van hoogopbrengende 
blanko-veldjes, of zijn, zoals bij de b-veldjes, zelfs 
hoger. De opbrengsten van de eerste en tweede rooidatum 
lopen gemiddeld weinig uiteen. 
De konklusie voor Eigenheimer kan luiden, dat 
Zineb en Tp 13 een hoge opbrengst lijken te stimuleren, 
vooral bij gebruik van de b-koncentratie. 
Bij Libertas zijn hier en daar duidelijke uit-
zonderingen op deze regel, al kunnen we ons toch niet aan 
de indruk onttrekken, dat vooral bij gebruik van de b-
koncentratie en vooral bij Tp 13 toch wel enigszins een 
opbrengstverhogende werking aanwezig is. 
Bij de insecticiden (kortheidshalve zijn de 
cijfers hier niet vermeld) blijken bij beide rassen bijna 
alle opbrengsten beneden de gemiddelde opbrengst van de 
blanko's te liggen, zodat men zou kunnen aannemen, dat de 
insecticide-bespuiting niet helemaal zonder schadelijke 
gevolgen voor de opbrengst is geweest. Enkele uitzonde-
ringen hierop vormen bepaalde Eigenheimer-veldjes met 
Aldrin-olie, lindaanpoeder en HCH en bepaalde Libertas-
veldjes met Lindaanolie en lindaanpoeder. In verband ook 
met de cijfers van proef Cl 1743 is er redjsc om aan te 
nemen, dat Lindaanprodukten (Lindaanpoeder het meest) en 
Aldrin-olie een hoge opbrengst stimuleren (hoewel niet in 
alle gevallen). 
Bij Libertas lijkt vooral Chloordaan b een 
opbrengstderving veroorzaakt te hebben. 
Van de overige Objekten valt weinig te zeggen. 
ONDERZOEK VAN DE K0NSUMPTIE-K1ALITEII. 
Algemeen. 
Zie hetgeen vermeld staat onder dit hoofd op de 
bladzijden 14 en 15. 
Invloed van chemische middelen op de kwaliteit van het 
rauwe produkt. 
Enige samenhang tussen behandeling met chemische 
middelen enerzijds en eigenschappen van het rauwe produkt 
anderzijds, viel niet op te merken. Blauw in de knollen 
kwam in dit proefveld zowel bij Eigenheimer als bij Libertas 
niet noemenswaard voor. 
Het ras Eigenheimer had te lijden van kringerig-
heid; enig verband met de objektbespuiting kon evenwel niet 
worden gekonstateerd. 
;3 A 
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Door de slechte bewaringsmogelijkheden kwam in 
de..knollen van zowel Eigenheimer als Libertas enige 
Phytophthora voor (in Libertas iets meer dan in Eigen-
heimer). Ook nu viel er geen verband te konstateren met 
de objektbespuiting. Ook in de met•fungiciden
 :bespoten 
veldjes kwam hier en daar een Phytophthora-knol voor, 
met uitzondering van de met Bordeauxse pap behandelde 
veldjes, waarin zowel bij Eigenheimer als bij Libertas 
geen enkele aangetaste knol voorkwam. 
Invloed van chemische middelen op de kwaliteit van het 
gekookte produkt.-
a. ferkwi^ze_bi2_het_kook-ondej;zoek_. 
De monsters werden in de volgende groepen gekookt en 
.. . beoordeeld: 
Fungiciden a + een blanko; 
; Fungiciden b + een ^lanko; 
Grondbehandeling a +-een blankp; 
Grondbehandeling,.b_+ een blankp; 
Loof dodende middelen a + een blanko; "" " 
Loofdodende middelen b + een blanko; 
;
 De insecticiden werden als völgt- in vier groepen ge-
scheiden: 
Dieldrin-olie, Aldrin-olie, Qhloordaan, Chloorcamphëen, 
DDT-olie a + een blanke; 
Dieldrin-olie, Aldrin-olie., ChlDordaan,
 ;Chloorcampheen, 
DDT-olie b + een blanko; 
lindaanpoeder, Lindaanolie,. E.CH, DDT-olie, Chloorcamphëen 
a + een blanko; 
Lindaanpoeder, Lindaanolie, HCH, DDT-olie, Chloorcamphëen 
b +; een blanko. 
DDT-olie en Chloorcamphëen. waren dus in beide groepen 
opgenomen, zodat enige koijtrole en vergelijking' tussen 
deze groepen mogelijk was, 
• In totaal werden dus 10 groepen van elk van de paral-
lellen van Eigenheimer en Libertas onderzocht (40 groe-
p-en)-. - -.- . . 
Voor de redenen van de groepindeling zij verwezen naar 
blz. 15, voor de werkmethoden naar blz-. 16. 
b. Enige_algemene_0£5erkingen_omtrent_de_kwaliteit_. 
Vooral wanneer we in aanmerking nemen, dat 
dit proefveld op zandgrond lag, kunnen we opmerken, 
dat zowel Eigenheimer alç Libertas van hoge kwaliteit 
was (hierbij voornamelijk lettend op smaak en geur). 
De kwaliteit van Eigenheimer was goed-zeer goed, die 
van Libertas z.eer goed. Van .deze zandgrond deed de 
kwaliteit van de Eigenheimer niet onder voor die van 
de Eigenheimer uit de Betuwe. 
De cijfers voor zuiverheid van kleur en geel-
kleuring, konden bij beide rassen, iets. beter zijn, de 
cijfers voor bloemigheid van Libertas zijn wat aan de 
hoge kant. 
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c. Herbiciden als_loofdodende_middelen_. 
'In .tabel XII zijn de cijfers v o ar. smaak en 
geur van Eigenheimer en Libertas (in tweevoud) van de 
herbicide-bbjekten vermeld. De onderstreepte cijfers 
vertegenwoordigen weer de rangorde volgens de gemid-
delde cijfers voor smaak en geur "binnen twee groepen 
van koken (a en b) (Zie blz. 17 voor opmerkingen over 
het geven van rangorde cijfers over meerdere groepen 
van koken). 
Yergeli jken-we de ei jf ers... en. rangorde ei jf ers 
voor smaak en geur van de a- en b-objekten met de M j - " 
behorende 'blanko's (in de tabel zijn cijfers der 
blanko's uit de a- en b-groepen niet apart vermeld, 
doch gemiddeld), dan blijken de blanko-waarden lang 
niet,altijd het hoogst te zijn. Hieraan kan hebben'' 
meegewerkt, dat na het maaien de planten op de blanko-
veldjes weer uitliepen (zie daarover blz. 6), wat 
misschien de konsumptie-kwaliteit ongunstig heeft beïn-
vloed; maar ook kan'het'betekenen, dat er loofdodende 
middelen zijn, die geen invloed hebben uitgeoefend op 
de aromatische eigenschappen. 
• Arsenicumverbinding a komt bij één Eigenheimer-
parallel (de andere parallel is uitgevallen) en bij-
een libertas-parallel duidelijk ongunstig naar voren. 
De smaak en de geur waren duidelijk afwijkend door een 
zekere zepigheid. Dit was eveneens het geval op één 
b-veldje. De overige b-veldjes waren vooral'bij Liber-
tas, goed van smaak en geur. DNC-olie a heeft bij 
libertas, in tegenstelling met Eigenheimer, een bepaald 
nadelige invloed gehad; bij DNC-olie b is eerder van 
het omgekeerde sprake'. Op rivierklei kwam dit middel 
overal gunstig naar voren. 
P.e.-middel 1 heeft hier bij beide rassen in 
beide koncentraties een gunstige indruk gegeven; op 
rivierklei wären de resultaten bij a wisselend, bij b 
uitgesproken slecht. 
• De cijfers van p.e.-middel 2, zijn bij a goed 
tot zeer goed, bij b' zeer goed met uitzondering van 
1 Eigenheimerveldje. Dit middel komt op zandgrond ge-
middeld beter naar voren dan op kl'igrond. 
De_resultaten_van_de cijfers_voor smaak en 
P.e.-middel 2 lijkt een middel, dat op zand-
grond zeer goed te gebruiken is, op kleigrond lijkt 
het risiko groter. Met p.e.-middel 1 in normale kon-
centratie is er op kleigrond weinig risiko, in b-
koncentratie is het risiko zeer groot. Op zandgrond 
is het uitstekend te gebruiken. 
DNC-olie lijkt op kleigrond zeer bruikbaar,. 
op zandgrond zijn de resultaten per ras tegengesteld.^ 
Van het middel Arsenicumverbinding zijn de 
resultaten weinig positief, evenals het jaar daarvoor 
op klei. '• .  , 
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Van de veldjes Eigenheimer Arsenicum-
verbinding a en b werden voor onderzoek op arsenicum-
gehalte' monsters knollen opgestuurd naar het Rijks-
instituut voor Volksgezondheid te Utrecht. Hoewel in 
het jaar 1953 in één monster arsenicum-verbinding b 
een ontoelaatbare hoeveelheid van dit element werd 
aange-tro-ffen- (gesten-edaed&diGlLO 4 9-55 -aao-#—Î2-)- -was -de 
uitslag van het onderzoek dit jaar negatief. 
i Een bepaalde invloed van de loofdodende mid-
delen op de eigenschappen heelblijven, bloemigheid, 
geelkleuring' en zuiverheid van'kleur kon niet worden 
aangetoond. 
d. Middelen_tegen ritnaalden_en_emelten_£grondbehandeling2i 
In tabel XIII zijn de cijfers voor smaak en 
geur opgenomen van, de Objekten, die een éénmalige 
grondbehandeling totvingen op de dag
 :na het-poten. De 
onderstreepte cijfers geven weer de rangorde aan van 
de gemiddelde smaak én geur, telkens'binnen twee groepen 
van koken 
Ook nu zijn de uitkomsten der parallellen niet 
altijd .gelijkluidend ; dit wordt waarschijnlijk mede ver-
oorzaakt, doordat bij Eigenheimer op bepaalde veldjes 
een hoog percentage kringerigheid in de knollen voor-
kwam, wat in het algemeen een achteruitgang in smaak en 
geur teweegbrengt. Bij Libertas (en ook Eigenheimer) 
moest bij enkele monsters veel Phytophth'ora worden weg-' 
gesneden. 
Zo zullen de opvallend lage cijfers van de 
eerste parallel van Eigenheimer voor de Objekten Diel-
drin a en b,•Chioordaan 1 a en blanko zeker enigszins • 
aan kringerigheid zijn te wijten•evenals van de tweede 
parallel de cijfers voor de objekten•Aldrin a en Chloor-
daan 2 a en misschien b. Door aantasting door Phytoph-
thora zullen misschien ook enige cijfers' wat lager zijn 
uitgevallen (zie tabel XIII). 
Bij het bekijken der a- en b-cijfers kunnen we 
opmerken, dat de blanko's, waarvan de cijfers van de a-
en b-groep zijn gemiddeld, bijna overal een goede plaats, 
innemen. Voor zover de cijfers voor smaak en geur duide-
lijk beneden die der blanko-waarden liggen (en Phytöph-
thora en kringerigheid geen rol speelden) lijken de mid-
delen in enkele gevallen invloed te.-hebben uitgeoefend.' 
Dit is werkelijk duidelijk het geval bij de Lindaan-
objekten, die behalve bij één parallel Eigenheimer (a-
koncentratie) overal de laagste plaats innemen en behalve 
in dat ene geval overal een duidelijk muffe smaak en 
geur toonden. Vooral de b-veldjes van dit middel zijn 
zeer slecht. 
Van de overige middelen is niet zoveel te zeg-
gen; de resultaten zijn niet altijd gelijkluidend en 
bovendien spelen kringerigheid en Phytophthora een sto-
rende rol.. 
Een bepaalde invloed van deze.middelen op de 
andere kookeigenschappen viel niet op te merken. 
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Gezien_ook de resultaten_0]o_kleigrond_£zie 
3aar_yan toepassing ^Z^2^1%--^^È^S^-9^^'Fë.^:~2'^:Z 
guns tigjbë invloed t. ~Nage ga an~d'ien]T te _worden,~in_hoe-
verre~öok_in E e^"daaröp_volgende~2aar^3ê_knöllen_yan 
een~âardapp_eïgewas nôg_âfwi2E|nd_yan_smaak_en_geûr_zi^n<1 
e . Fungiciden_. 
In tabel XIV zijn de cijfers van de fungicide-
objekten op de toekende wijze weergegeven. De rangorde-
cijfers per parallel zijn steeds bepaald over 2 groepen 
van koken. 
De cijfers van de blanko's in de tabel zijn 
weer gemiddelden van de blanko uit de a~groep en van die 
uit de b-groep. De cijfers der blanko's staan hier geheel 
of nagenoeg geheel bovenaan. 
Bespuiting met fungiciden (vooral de b-koncen-
tratie) heeft hier blijkbaar in het merendeel der geval-
len wel enige nadelige invloed uitgeoefend. 
Het hedendaags meest gebruikelijke fungicide, 
het Koperoxychloride^ heeft in de a-koncentratie iets 
wisselen3e"rêsültaten gegeven; bij Eigenheimer zijn de 
cijfers goed, bij Libertas geeft dit middel éénmaal een 
goede en éénmaal een duidelijk minder goede indruk. Het 
verdubbelen der koncentratie geeft bij Eigenheimer wat 
lagere cijfers, bij Libertas ook éénmaal. Bij Eigenheimer 
is de plaats in groep b uiteindelijk niet gunstig, bij 
libertas wel. 
Het Koperoxyduul geeft in normale koncentratie 
toegepast een matige tot""tameli jk goede indruk. Het 
Koperoxyduul heeft in b-koncentratie in alle vier geval-
len duidelijk ongunstige resultaten gegeven. 
Bordeauxse_p_ap_ a heeft bij Eigenheimer zeer 
goede resuITüaTën gegeven, bij Libertas in beide gevallen 
bepaald minder goede. Behalve bij één parallel van 
Eigenheimer zijn de resultaten bij b niet gunstig. 
^2ll2ïâaâi_^2EËu a komt bij Eigenheimer zeer 
goed tot goed naar voren, bij Libertas matig tot goed. 
Voor de b-koncentratie zijn bij beide rassen de cijfers 
matig tot goed » 
Zineb geeft nogal ongelijkluidende resultaten; bij 
ie a-koncentratie zijn van Eigenheimer de cijfers één-
maal zeer goed en éénmaal bepaald minder goed, van Liber-
tas éénmaal goed, maar ook éénmaal bepaald ongunstig. 
In b-koncentratie geeft dit middel bij Eigen-
heimer overal zeer goede en bij Libertas goede resul-
taten , 
Ip__1_3_ a maakt bij Libertas een zeer goede in-
druk, bij Eigenheimer éénmaal een slechte. Van de b-koncen-
tratie is de indruk bij beide rassen zeer goed. 
Het lijkt wel alsof Zineb en Tp 13 in hoge 
koncentratie toegepast, de konsumptie-kwaliteit het 
minst benadelen. Gemiddeld was dit op klei ook het geval. 
Bij de a-koncentratie staan gemiddeld over de rassen en 
parallellen, wat smaak en geur betreft, de blanko's 
bovenaan. Daarna komen achtereenvolgens Colloïdaal koper, 
lp 13 en Koperoxychloride en tenslotte Bordeauxse pap, 
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Zineb en Koperoxyduul. Een resultaat dat goed overeen-
stemt met de resultaten van Cl 1743 op klei in hetzelfde 
jaar, maar minder goed overeenstemt met de resultaten van 
Cl 1506 in het jaar daarvoor. 
Bij verdubbelen van de koncentratie komen de 
blanko's even goed naar voren, dan volgen Zineb en Tp 13., 
Colloïdaal koper maakt ook nog een goede indruk. Koper-
oxychloride laat het in het bizonder bij Eigenheimer wat 
zitten en tenslotte blijken Bordeauxse pap en Koperoxy-
duul verreweg de nadeligste invloed te hebben uitgeoefend. 
Deze volgorde was op deze zandgrond zeer duidelijk. Op 
klei was de volgorde ongeveer dezelfde, maar minder dui-
delijk in dat jaar. 
Konkluderend kunnen we opmerken, dat zowel op 
zand als klei (met uitzondering van Bevelander) het 
Colloïdaal koper in 1954 een zeer goede indruk heeft ge-
maakt; ook bij verdubbelen van de koncentratie is dit 
middel het minst schadelijke van de koperhoudende midde-
len gebleken. In 1953 maakte dit middel maar een matige 
indruk, ondanks het feit, dat toen een lagere koncentratie 
werd gebruikt (Gestenc ,Sïeded.. CILO 1955 no. 12). 
Zineb en Tp 13 in dubbele koncentratie hebben 
het op zand en klei uitstekend gedaan. Bintje enigszins 
uitgezonderd. In a-koncentratie gaf Tp 13 van de twee ge-
middeld de beste resultaten; deze waren evenwel wat wis-
selend. In nog sterkere mate gold dit voor Zineb a. 
iSS6n_Ôm_de_gebruikelinke_konc entratie_van_Zineb~ën_Tp__1_3 
ï§î_32£S2ï_i2_f!i2li2ï^ In~1953 malktën~Tp 13 a ën~b maar ' 
êën~matige indruk, Dïthane gaf zeer uiteenlopende resul-
taten. 
¥a Colloïdaal koper blijkt van de koperhoudende 
fungiciden Koperoxychloride het beste, zowel op zand als 
op klei en zowel in a- als in b-koncentratie. In 1953 gaf 
dit middel in a- en b-koncentratie ongunstige resultaten 
(uitgezonderd bij Bintje)* 
Koperoxyduul en Bordeauxse pap zijn op klei en 
op zand, zowel in a- als in b-koncentratie gemiddeld het 
slechtste Van alle koperhoudende fungiciden gebleken. In 
1953 maakten deze twee juist gemiddeld de beste indruk, 
hoewel de resultaten van Bordeauxse pap toen zeer uiteen-
liepen. 
Ë^_2XËïeenËÎËïï5iBS_ÎHËSË:ïï_Ë£_ïËSHlîS.iË:i:1_ZS.:G;_Ée 
Eü2£ÏÏ£^-a£i_2P_5ËSll£ïï-ïiÊi_iïï_i2Si_iËi_^Ëi_^Ëi£l£i_^£ 
?HSli°ïi2Si_S22â_^2l^2lïïI^I_ÏS2Ï^22Ï_lË~uiïï2ïïSieïï~ïe2r 
^lïï^HÏÏSa^ËiËl^ï'ilêËïïi ï^_ï2üS£Ïijking~met_1_955_kan men 
B22ili2ï..ÏE5_2ls_2lIïIIS2Ï2ïïSilisl2prekën_. Mogelijk dal; 
ëën~ver@chil in zomerklimaat van~"deze beide jaren een rol 
heeft gespeeld. De fabrikaten der middelen (Zineb/Blthane 
uitgezonderd) zijn dezelfde geweest. 
Het rooien op twee data van de Objekten Zineb, 
Tp 13 en een blanko bleek ook bij dit proefveld geen ver-
schillen te geven (zie explikatie blz. 13). 
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Ook nu heeft "be s pui ting met fungiciden invloed. 
gehad op de cijfers voor heelblijven en bloemigheid en '""" 
wel in die zin, dat de koperhoudende fungiciden de neiging 
hebben de cijfers voor heelblijven te verhogen en die voor 
bloemigheid te verlagen. De b-objekten tonen dit zeer sterk, 
de a-objekten enigszins, vooral bij Libertas. Het middel^ 
Koperoxyduul spant wat dit betreft de kroon. Een vroeg 
afsterven der bovengrondse '-?len, zoals door de koperhou-\ 
dende fungiciden wordt bevorderd, geeft op zichzelf altijd 
al hogere cijfers voor heelblijven en lagere voor bloemig-
heid. 
Een verhoging van het onderwatergewicht door Cu-
bespuiting, zoals door Prof. Quanjer op veenkoloniale ' -
gronden werd opgemerkt,,werd dus op de proefvelden Cl 1506, 
Cl 1743 op klei en Cl 1747" op zand, afgaande op de cijfers 
voor bloemigheid, niet gevonden. Het element koper zal dus 
bij deze proeven niet .in het minimum zijn geweest» 
Van Eigenheimer van de Objekten met koperhoudende 
fungiciden en enige blanko's werd door de Afdeling Schei-
kundig Laboratorium van het C.1.1,0. het gehalte aan droge 
stof en koper bepaald \ de cijfers zijn weergegeven in 
tabel XV. 
Tabel XV. 
Bordeauxse pap 
Koperoxychloride 
Koperoxyduul 
Colloïdaal koper 
Blanko's 
a 
b 
a 
b 
a 
b 
a 
b 
io droge 
24,6 
23,4 
24,3 
24,1 
23,0 
23,1 
23,3 
22,8 
24,1 
23,5 
24,3 
25,3 
25,1' 
23,6 
22,9 
23,5 
25,-
24,1 
22,2 
24,7 
25,4 
Gem„$ 
d. z, 
2 4 , — 
23,15 
23,9 
24,55 
23,55 
"2 2, '65 
2 4 , -
24,1 
(24,46 
Cu-gehalte 
in mg/kg 
Gem. 
Cu-
gehalte 
7,8 
8,3 
8,2 
8,9 
9-,0 
9,1 
7,7 
8,1, 
4,2 
3,8 
3,6 
2,8 
3,5 
8,8 
9,2 
9,4 
9,1 
8,9 
9,7 
8,-
8,9 
8,3 
8,75 
8,8 
8,95 
9,4 
7.85 
8,5 
13,58 
JJit de tabel blijkt, dat door een bespuiting met koperhoudende 
fungiciden het drogestofgehalte eerder is verlaagd dan verhoogd 
:(het percentage droge stof is recht evenredig met het onderwater-
gewicht, zie Meded. no. 29 van de landbouwvoorlichtingsdienst), 
Waaraan het vroeger afsterven der bovengrondse delen niet vreemd 
zal zijn geweest. 
DDT-olie 
a 
8" 
' 7+ 
n 
3 -4 
7+ 
7 + 
< 7+ 
4* 
k 
i-, r — 
! • ; 
'<( 
' .7 
. 6 
64 
6 -7 + 
• 8" 
: 1 ~" 1 S 
'•• 7t~8~ 
»
 2
 "
3 
b 
64 
7 -7 + 
T-l 
6 
8 
8"-8 
8"-8 
1 -2 
7 -7 + 
7" 
7~-7 
5 
8 
8 
8 
i 
jlndaanpoeder 
a 
4 
5" 
4+-44 
11 
6+ 
7" 
64 
7 
7 
7+ 
7 -7 + 
4 
b 
6+ 
54 
6"-6 
10 
5 
5 
5 
11 
64 
64 
64 
6 -7 
7 
54 
6+ 
8+ 
6+ 
54 
6~-6 
9 -1$ 
Lindaan-olie 
a 
5* 
5~ 
5" 
14-15 
5 
5~ 
5"-5 
13-14 
7+ 
7 
7 -7 + 
i 
6+ 
54 
6"-6 
9-10+ 
b 
5~ 
54-6" 
5 -5 + 
11 
5" 
5" 
5" 
u 
5 
5" 
'5~-5 
44 
5" 
44-5* . 
14-15 
HCH 
a 
5" 
54 
5 -5+ 
11 
54-6" 
5+ ' 
5+-54 
11-12 
7" 
6* 
. 6+ 
7 -8 
54 
5 
5+ 
12 
b 
4 
44 
4+ 
16-17 
5 
6" 
5+-54 
11-12 
4 
44 
4 + 
15-16 
4 
5~ 
4+-44 
15-16 
Blanko 
bij a 
7+ 
74 
7+-74 
£ 
8~-8 
74-8" 
8" 
2 
7"-7 
7"-7 
7"-7 
8 
74-8" 
74-8" 
2 -3 
-
Blanko 
bij b 
7+-74 
7+ 
7+-74 
4 
64 
7" 
64-7"; 
6 -7 
i 
7+-74 
7 -7 + 
7+ 
3 -4 
6+-6i 
7"-7 
64-7" 
6 -7 
Tabel XVI. Insecticid 
Eigenheimer: 
Sma ak 
Geur 
Gem.v.sm. en g. 
Rangorde 
Eigenheimer: 
Smaak 
Geur 
Gem.v.sm,en g. 
Rangorde 
Libertas: 
Smaak 
Geur 
Gem.v.sm. en g. 
Rangorde 
Libertas: 
Smaak 
Geur 
Gem.v.sm. en g» 
Rangorde 
en. 
Aldrin-olie 
a 
8 
8" 
8~-8 
2 
-
7+ 
7 -7 + 
7 -7 + 
4 
8"-8 
8" 
8~-8 
1 -2 
b 
7~-7 
7+-74 
7 -7 + 
5 
8"-8 
74-8" 
8~ 
2 
7"-7 
7"-7 
7"-7 
5 
7 -7 + 
7" 
7"-7 
S -6 
Dieldrin-olie 
a 
8" 
8" 
8" 
2 -3 
7Î-8-
74-8" 
74-8" 
.2-3 
7+-7i 
7+ 
7+-74 
3 
7" 
7 + 
7 
1 
b 
6+ 
64 
6+-6i 
8 
8" 
8
" 
8" 
2 
7i-8" 
74-8" 
74-8" 
2 
i 
! 
! 8"-8 | 
8""-8 
i 8"-8 
l 
| 1 -2 
j 
Chloordaan 
a 
74 
74 
74 
3 -4 
7+ 
74 
7+-74 
3 -4 
7+-74 
7+-74 
7+-74 
3 
7 
7" 
7"-7 
5 -6 
b 
74-8" 
8"-8 
8" 
2 -3 
8 
8 
8 
1 
8"-8 
8"-8 
8"-8 
1 
74 
8" 
74-8" 
2 -3 
Chloorcamp 
a 
8 -8 + 
8 -8 + 
8 -8 + 
1 
7 + 
7+-74 
7+-74 
3 -4 
8 
8~-8 
8"-8 
x 
8" 
8~-8 
8"-8 
1 -2 
74 
7+-
3__ 
i 
i 
6 • 
8 • 
64-
7"-
r 
5_^  
6 
£ 
2 
* mogelijk afwijkend van smaak en geur door inwendige gebreken.) Wl} 
4- . ...... ., .. PWWUWa p"-r 
4 
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Op de behandelde veldjes hebben de knollen v/el 
veel meer koper opgenomen dan op de blanko-veldjes. Zowel 
bij a als bij b neemt de opgenomen hoeveelheid af in de 
volgorde: 
• Koperoxyduul, Koperoxychloride, Bordeauxse pap, Colloïdaal 
koper.' 
Enige invloed van bespuiting met fungiciden op de 
geelkleuring viel niet op te merken; de cijfers voor zui-
verheid van kleur leken door de koperhoudende fungiciden, 
hoofdzakelijk bij gebruik van de b-koncentratie, verlaagd, 
wat in de Betuwe en in 1953 ook reeds Y/erd gekonstateerd. 
In tabel XVI zijn de cijfers voor smaak en geur 
van de insecticide-objekten weergegeven. De vermelde rang-
orde-cijfers zijn per parallel van één ras over vier groe-
pen van koken vastgesteld, zodat aan de rangorde~"van cij-
fers, die onderling zeer weinig verschillen, zeer zeker 
geen grote waarde mag worden gehecht. 
In de tabel zijn als blanko's steeds twee waarden 
weergegeven, nl. het gemiddelde van de twee blanko's, die 
gelijk zijn gekeurd met de twee a-groepen en het gemiddelde 
van de blanko's, die gelijk zijn gekeurd met de b-groepen. 
Evenals bij proef Cl 1743 staan de blanko's, wat 
smaak en geur betreft, lang niet altijd bovenaan, ook niet 
bij gebruik van de b-koncentratie (Zie hetgeen daarover 
werd opgemerkt op blz. 21). 
De resultaten voor de parallellen der beide ras-
sen zijn lang niet altijd gelijkluidend, maar voor Lindaan-
poeder, Lindaanolie en HCH kan vastgesteld worden, dat dit 
middelen zijn, die, evenals bij de proeven Cl 1506 en Cl 
1743 qua smaak en geur een klasse lager staan dan de overige, 
vooral bij gebruik van de b-koncentratie. Het gebruik van 
Lindaanpoedor lijkt gemiddeld iets minder risiko met zich 
mee te brengen dan dat van lindaan-olie en HCxI. Behalve in 
één geval (één veldje Lindaanpoeder a Libertas) vertoonden 
ook nu weer alle veldjes met HCH en Lindaan een duidelijk 
waarneembare muffe smaak en/of geur. 
Over de insecticiden Aldrin-olie, Dieldrin-olie, 
DDT-olie, Chloordaan en Chloorcampheen valt op te merken, 
dat, in normale koncentratie toegepast, een eventuele 
smaak- en/of geurafwijking in elk geval zeer gering is en 
dat deze middelen in dat opzicht elkaar weinig ontlopen. . 
Chloorcampheen maakt gemiddeld de beste, DDT-olie de minst 
goede indruk (Wat Chloorcampheen betreft komt dit enigszins 
overeen met de resultaten van proef Cl 1743, maar niet met 
die van Cl 1506). 
Bij verhoging der koncentratie ontlopen de 
middelen elkaar ook weinig; bij Chloorcampheen b is tv/ee-
maal een licht waarneembare afwijking gekonstateerd. 
Chloordaan b blijkt het in alle vier gevallen beter te 
doen dan Chloordaan a en staat gemiddeld het hoogst. 
De indruk is, dat in deze proef op zandgrond even-
tuele verschillen tussen de insecticiden minder scherp naar 
voren zijn gekomen dan op kleigrond. 
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Een verschil in reaktie der rassen valt niet op 
te merken. Een duidelijke invloed van de bespuiting met 
insecticiden op de kookeigenschappen heellolijven^ bloemig-
heid, geelkleuring en zuiverheid van kleur, kwam niet naar 
voren. 
KONKLÜSIES. 
Evenals in het verslag over proef GI 1506 (G-eetenc. 
Meded. C.U..Û. 1955 no. 12) zal hieronder eerst een 
samenvatting volgen over de invloed van chemische middelen 
op de konsumptie-kwaliteit op de proefvelden Cl 1743 en 
Cl 1747? welke zal worden aangevuld met enige konklusies 
omtrent de invloed van deze middelen op de ontwikkeling, 
de bloei en de knolopbrengst der planten. In eerste in-
stantie evenwel werden deze proeven opgezet ten behoeve 
van de konsumptie-kwaliteit. 
De uitkomsten van het proefveld Cl 1506 in 1953 
zullen zo mogelijk in deze samenvatting worden betrokken. 
Zowel_in_J_953_als_op__de_twee_p_ro 
viel_nauweli jks_enig verband_op.^te ^ erken_tussen__bespuiting 
fr£i_ïaHwe„Eï2â]i]iï„Ën(^£ï5.ii^£.i Hoogstens kan worden opge-
merkt, dat, gezien over alle drie proeven, op de veldjes 
met Bordeauxse pap nooit Phytophthora-knollen werden ge-
vonden, terwijl dit bij de andere fungicide-objekten altijd 
wel op minstens één veldje het geval was. Het reeds bekende 
feit, dat Bordeauxse pap het beste bestrijdingsmiddel van 
Phytophthora is, wordt dus ook door deze drie proeven be-
vestigd. 
Bij een steekproef bleken Phytophthora-knollen 
(waarvan de kwade plekken waren weggesneden) vaak een 
gekookt produkt te leveren, dat in smaak en geur en in 
zuiverheid van kleur duidelijk minder was, dan dat van gezonde 
knollen van hetzelfde monster. 
Wanneer alle cijfers voor smaak en geur (1953 
en 1954) systematisch werden bekeken, maakte van de loof-
^2âêSâ£_5iaâ£l£ïïi toegepast in de voorgeschreven koncën-
tratie, P£e^êmergence-.middel_1_ in 1954 in alle gevallen 
een goede tot~zeër goede~indrïïk (in 1953 niet in de proef 
opgenomen). 
MC-olie a maakte in 1954 alleen bij Libertas 
geen goede~ïndruk (hoewel niet onvoldoende); in 1953 
(ander fabrikaat) was alleen bij Bintje de indruk slecht. 
In 1954 gaf Pre-emergence-middel__2_a bij Bintje 
slechte, bij Bevelander matige resultaten"" cverigens waren 
de cijfers goed; in 1953 waren alleen bij Bintje de resul-
taten minder goed, 
£ïa£ni£i™ï£l]2inding a S a f i n 1954 op alle veld-jes (zandgrond) ongunstige"eijfers, evenals in 1953 op klei 
bij Bintje. 
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We_kunnen ons niet_aan_de_indruk_onttrekkeni_ 
2n_S2HI_2Ï^aSl:£iii^_i2_S2!ï222Î_I2:ïï_ï:2ï_S25lHiïÏ2_ï!2S 
ën_het_^aar_y^n_toep_assen_. Ver^chil_in_g_r^n^soort Jieef^ 
in_k2i._.i22.r-Ja54 _"•'*'• 2„ä_S22S_I2£22^iii2S_2ES2i2I£I^ 
Xra^Eigenheimer^i l£2zËS££S2^2£_ïïia^2i_l_iS_âHS_iS_.âÊ, 
normale_koncentra^ie_H^iY2£222i_^2i_ïïiSËÏ_Ë2ëËâ2iii^2 
Siââ2i_S2^l2Ï2ïï_lîî2lâ2:Ë_S22G_£ii£2ï!S_ZâS_12552i 
Koncentratie-verhoging heeft in 1954- op klei op 
de invloed van Pre-emergence middel 1 ongunstige gevolgen 
gehad."bij alle rassen , op zand helemaal niet. Verschil 
in grondsoort lijkt hier een rol gespeeld te hebben. 
DNC-olie h is alleen voor Eigenheimer op het zand ongun-
stig geweest. Pre-emergence middel 2 "b heeft op Eigen-
heimer (1953 en 1954) meestal ongunstig gewerkt^ voor 
Arsenicumverbinding zijn de resultaten in 1954 hij h 
"beter dan bij a. 
Een invloed op de cijfers voor heelblijven, 
bloemigheid, geelkleuring en zuiverheid van kleur kon 
niet worden vastgesteld. 
Een onderzoek naar het Arsenicum-gehalte van 
knollen van met Arsenicum-verbinding behandelde veldjes 
leverde in 1954 een negatief resultaat op (in 1953 bij 
gebruik van de b-koncentratie éénmaal een sterk positief 
resultaat.). 
Voor de grondbehandelingsmiddelen beschikken we 
dus alleen over cijfers van "1954* op klei en zand. Enkele 
uitkomsten op zandgrond zijn door faktoren als kringerig-
heid en Phytophthora gedrukt. £HiÉ£ii<i^_££ïiïïSÎ_eI£™el 
SSËI_Z2ï£!ii„âSÎ_iG_^£Ï_ii§:aI_Xa~iIï2£Ë2ll2S_îii:2:â£aïïËiHiI 
^2ï£l_iB_£z_2iâ_iS_5r^2S2££i£âii£_£l£2^i£_Î2Ï_5££r slechte 
resultaten_heeft_igegeyen. De smaak en/of geur is in 14 
van de 11B gevallen duidelijk muf geweest en kenmerkend 
voor HCH. 
IS_^££X£ï££_££^_£2^_£i2^2s._£Ë£a£EË£i£B_iïï_££S 
Z2iS£S^ _J§§ï_ïï2ïâi_,5£ï:2:li2£âii._2.2H_^ £Ëï22Ïa;_ï12£i£îi_'^ £î!â.£Si 
Ov'"':•. de overige middelen valt weinig op te mer-
ken; de resultaten waren in het merendeel der gevallen 
goed en ontliepen elkaar weinig. 
Een bepaalde invloed op de andere kookeigen-
schappen kon niet worden opgemerkt. 
In normale koncentratie toegepast maakte in 
1954 het veel gebruikte fungicide Koperoxychloride op zand 
en klei een gemiddeld goede indruk" ïn 1955 waren de cij-
fers alleen bij Bintje werkelijk goed, bij Meerlander 
bepaald slecht. In 1954 evenwel was Koperoxychloride na 
Colloïdaal koper van alle koperhoudende fungiciden het beste, 
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Wat betreft schade aan het loof, bloeiremming (beide 
jaren) en knolopbrengst kwam Koperoxychloride ook het 
gunstigst naar voren, zodat voor het gebruik van dit 
fungicide veel te zeggen is. 
C°ii2^âaa:L_:^2Ë£r a S^f in 1953 geen bizonder 
goede resultaten "(Eigenheimer éénmaal zeer goede); in 1954 
waren de resultaten gemiddeld veel beter (alleen bij 
Bevelander onvoldoende) ondanks het feit, dat de koncen-
tratie dit jaar hoger werd genomen. Van alle fungiciden 
gaf in 1954 Colloïdaal koper a op zand en klei de beste 
indruk. V/at betreft de schadelijke werking op de groene 
plant en de bloeiremming kwam dit middel matig naar voren 
(in een vroeg stadium lijkt Libertas wat gevoeliger voor 
dit middel dan andere rassen); van opbrengstderving kon 
evenmin worden gesproken. Met_Ko£erox^chloride_gaf_dit 
mi£^i£_5£5^ar£^ Bij verdubbeling van de koncentratie 
Eebben Colloïdaal koper en Koperoxychloride eveneens de 
minst nadelige invloed op smaak en geur uitgeoefend en 
hebben de minste beschadiging gegeven,(in 1953 meer be-
schadiging) ; er was wel enige opbrengstderving. 
S2£2ï25Z£BBi a S^ f -^n 1953 gemiddeld een goede 
indruk (deTeste van alle fungiciden), in 1954 een matige 
tot tamelijk goede indruk (bij Bevelander slecht). Op 
zandgrond was evenwel de nadelige invloed op smaak en geur 
gemiddeld het grootst van alle fungiciden, op kleigrond 
op twee na. De schadelijke werking op het loof en de 
bloeiremming waren in 1954 aanzienlijk (in 1953 minder 
groot) en er was in vele gevallen sprake van enige op-
brengstderving. 
22râ£auxË£_EaE a Sa^ i-n 1953 zeer uiteenlopende 
resultaten7 ïn 1354"was de met dit middel verkregen indruk 
over het geheel gezien zeer matig. Met Koperoxyduul hoorde 
het in 1954 tot de minst aantrekkelijke van de fungiciden, 
niet alleen wat betreft de nadelige invloed op smaak en 
geur, maar ook wat betreft schadelijke werking op het loof, 
bloeiremming en opbrengstderving. Dit alles kwam bij de 
b-koncentratie nog veel sterker tot uiting. Het ras Liber-
tas leek in vroeg stadium wat minder gevoelig voor dit 
middel. 
Zineb_en_T£_1_3_ a gaven, vooral op klei, beide 
jaren uiteenlopende cijfers, zodat het heel moeilijk is om 
te zeggen wat de invloed van deze fungicidal is. Vooral 
Tp 13 blijkt bij gebruik van de b-koncentratie betere resul-
taten te kunnen geven (in 1953 bij Meerlander echter 
slecht, bij Bintje matig)« Beschadiging van de groene 
plant, bloeiremming en opbrengstderving komen bij dez.e 
middelen niet voor; zelfs lijkt het er op, dat deze midde-
len een hoge knolopbrengst stimuleren, zodat er voor het 
gebruik-van deze middelen toch veel te zeggen valt. Wat de 
invloed op de konsumptie-kwaliteit in 1954 betreft, lijkt 
er niets op tegen van Tp 13 op zand en klei en van Zineb 
op zandgrond de voorgeschreven koncentratie wat op te voe-
ren. 
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De verschillen in ras, grondsoort en jaar van 
aanwending (weersomstnadigheden) hebben op de cijfers 
voor smaak en geur zeer zeker invloed gehad. 
Bij X£ïdubbeling_van_de_koncentratie bleken 
Bordeauxse pap~ën Kopêröxyduül~zöweï wat^bëtrëft de aro-
matische eigenschappen van het gekookte produkt (met 
uitzondering van Koperoxyduul in 1953) als de beschadiging 
der planten, bloeiremming en opbrengstderving vaak een 
zeer nadelige invloed te hebben. 
In beide jaren heeft bespuiting met koperhou-
dende fungiciden invloed uitgeoefend op de eigenschappen 
heelblijven en bloemigheid en wel in die zin, dat de 
cijfers-voor heelblijven door bespuiting met deze middelen 
worden verhoogd en die voor bloemigheid verlaagd (in 1954 
vertoonde Koperoxyduul deze werking het sterkst). Dit is 
vooral het geval bij de b-objekten. 
Bevelander vertoonde deze invloed in sterke 
mate, zowel bij a als bij To; bovendien hadden de knollen 
van dit ras een onaangename harde consistentie, die bij 
b nog sterker was dan bij a. 
Het gevonden verschijnsel van de invloed van 
koperhoudende fungiciden op het heelblijven en de bloemig-
heid vindt steun in de lagere drogestofgehalten van de 
knollen van Eigenheimer van met koperhoudende fungiciden 
behandelde veldjes op zandgrond (vooral van de b-objekten, 
in het bizonder bij Bordeauxse pap en Koperoxyduul) in 
vergelijking met knollen van onbehandelde veldjes. Op 
gronden, die een aardappel van te hoge bloemigheid leveren, 
kan een verlagende invloed op het drogestofgehalte (en 
dus op de bloemigheid) een voordeel betekenen. 
Van een toename van het onderwatergewicht door 
bespuiting met koperhoudende fungiciden, zoals in de 
literatuur voor Veenkoloniale gronden wordt aangegeven 
(zie blz. 2^)f is dus op de zandgrond geen sprake. Op klei-
grond wees het chemisch onderzoek bij Bintje echter uit, 
dat de cijfers van de blanko veldjes gemiddeld iets lager 
waren dan die van de met koperhoudende fungiciden bespoten 
veldjes; bij Eigenheimer op dezelfde klei was dit niet het 
geval. Merkwaardig was, dat de aardappelen van de koper-
objekten op zandgrond een twee- tot driemaal zo hoog koper-
gehalte hadden als die van de blanko's. 
De koperhoudende fungiciden bleken in beide 
jaren een nadelige invloed uitgeoefend te hebben op de cij-
fers voor zuiverheid van kleur. 
Bij de insecticiden geldt voor alle drie proeven, 
dat de middelen HUH^'Lindâânjôoeder en Lindaan=olie in smaak 
en geur bij a en b gemiddeld e"ên~Elassë lager gewaardeerd 
werden dan alle andere. Met HOH blijkt men het meeste 
risiko te lopen, met Lindaanpoeder nog het minste. De 
smaak en/of geur-afwijking ten gevolge van deze middelen 
was duidelijk herkenbaar. 
Wat betreft de overige insecticiden meenden we 
bij gebruik van de a-koncentratie in 1953 kleine verschillen 
te bespeuren in het nadeel van Chloor-campheen, maar in 1954 
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rehabiliteerde dit middel zich. Er_werden_geen_duidelijke 
verschillen gey^nden_tussen_Aldr^n-olië][~M 
Chïöördjïan][~ChlöörcampJie^  
Ïêêk7""dlt~verschïïïën ïn~gröndsoort,~ras~en jaär~"van aan-
wending hier en daar invloed hadden. 
Bij de b-objekten kwamen geen nieuwe gezichts-
punten naar voren. 
Een invloed op de overige kookeigenschappen kon 
niet worden opgemerkt. 
Zoals reeds werd opgemerkt, had het uiterlijk 
van de_hovengrondse_plantend"elen "beide jaren "doo;r~"d:"ë"'k"öper-
HöüHënHë füngicïïïën zeer~te lijden in tegenstelling met 
het uiterlijk van de planten van de Tolanko-veldjes en de 
met ZineTo en Tp 13 bespoten veldjes. Deze beschadiging zette 
reeds in na de eerste bespuiting. De rassen reageerden 
hier verschillend op, Bevelander had veel sterker te lijden 
dan Bintje en Eigenheimer, en Libertas sterker dan Eigen-
heimer. Eigenheimer leek in'hetzelfde jaar op kleigrond 
iets minder geleden te hebben dan op zandgrond (Zie voor 
een beschrijving van de beschadiging blz, 8 en volgende 
en blz. 25 en volgende). 
De mate van beschadiging bleek duidelijk afhan-
kelijk van de gebruikte koncentratie. In 1954 was in juli 
de beschadiging het sterkst bij Koperoxyduul en Bordeauxse 
pap (bij Libertas iden op 9 augustus) en in 1953 bij Bor-
deauxse pap en Colloïdaal koper. Merkwaardig_was_in 1.954 
völkomên~eyenrêdigheid_me^ 
~De veldjes met Zineb en Tp 13 vielen in beide jaren 
juist op door hun prachtig vol, groen gewas, dat langer 
standhield dan dat op de andere veldjes. 
Van de insecticiden bleken de veldjes met 
Chloordaan op den duur een eigenaardige bladverkleuring te 
krijgen(zie de beschrijving blze 10 en blz. 27). De b-
veldjes vertoonden deze sterker dan de a-veldjes. Het ras 
Bevelander bleek zeer gevoelig; libertas was gevoeliger 
dan Eigenheimer«, In 1953 werd hetzelfde opgemerkt bij 
Ghloorcampheen, in 1954 op klei bij Dieldrin-olie b, op 
zand bij HCH. Luizen werden evenwel nergens aangetroffen. 
Een nauw verband bleek te bestaan tussen de be-
schadiging en de bloei van de planten. In 1953 bleken be-
schadiging en intensiteit van de bloei vrijwel omgekeerd 
evenredig met elkaar te zijn; in 1954 was dit in grote 
lijnen ook het geval. 
De schade, aan de plant toegebracht, uitte zich 
tevens in de knolopbrengst (die in 1954 van elk veldje 
werd bepaald)7~Bördëauxse"pap en Koperoxyduul gaven gemid-
deld de grootste opbrengstderving, zowel op zand als klei. 
Bevelander bleek een zeer gevoelig ras hiervoor, Bintje 
bepaald niet. Zineb en lp 13 leken eerder opbrengstverho-
gend te werken, Tp 13 misschien meer nog dan Zineb. 
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